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f  »o- m*'óVto^ 
yuHDADCHl mKOPSKCAlUO
tOMÉ <9tlTORA P : ^ £ Z
SUSQEUPGIPII
Málagas u n a  p ese ta  a l sn'^» 
Provincia»: 5 pta». trim o¿ tro
S*daí6ión, Administración y Talleres
POZOS DULCES, 31 
^ t e l é f o n o  NUM. 32 
N um ero »ueito: 5 céntim o»
la a iíü  NUMERO 4.712
D I  A H I P U B L I C A  N O
P e i l t  F a i a l s
' ’ Bxtiraordínsm programa 
. B«tr«Qo< 41» la <áaía ínteBaamoal» «ép 
mita an áa* «>ctoa,’ intaFpwl®*® P®̂  ®1*
L U I RITCHIB. Iüttilaí»:
ESOS MATRIMONIOS
Ls rTsc-ííxi* cjw*» *B color#*
PASEO POR LA GOSTA
i^stranc «í« *» «Ba'?ciwt̂ «nta cf íoaia
SALTOS m o r t a l e s
Tmnfo M* I» «*■»» •** 4 actas:
LA DE8GONOGIDA
PracioB evrriantes.
Btt br«v«: La m*jar cinta 4*1 maná»:
ki más sorpr«ft4®**í'“i
M  A  L  A  G  A
VIERNES 27 ; »  GCTü BííE !Sí6;
11I iimiirT—■ ■
S a l é s  V i c í o r s s  E a g c f f i i a
de la magnifica
Sección continua de cinco de la tarde a 
y colosal película
La mano de
-  • '  . 1 : 1  MaraTillosa ^  ^ IS S  RITA ^ " ¿ “vÉT^M per*
ISM
por la gran 
viviente del «Lusitania».
 ̂ completaría el programa d  ESTRENO^;SI^^^^^
' '  - P R E C IO S .—P r e fe r e a o ia , 0 ‘3 0 .— itteral, 0 *1 5 . —M ed ia s  g e n e r a le s , 0*10
Hv̂ y »ífc «« gfeoáa.—Fuíic/fói'i 
dinarjs. ,
. E«t?*no á« Í08 ¡spjsíífíiijí-.o
íW(tSflfasá« isd f  B rillo
titttlfdás <8; cc»!ar;4* -t
«ik Cfcm«lGg:̂ 'ib̂ i 1̂*'̂ '® *, . a
É8ir»»c> 4« la aan&a«iciiS;l 4
aoícs, j?SiStyc0 Aia'ifs ^
ESPIAGION
Piaife, 2 50 pbs ; Prck-rereis, 0 40? 
G*aer*‘í, 0 1^ 0 10
F A B R I L  M A L A W 3 B N A
«xp*sioi«n*S - « 1 « í lS i íS *  du.
EtPILD O B ^.
Informaciones
Ot9
g u e r r a  i
¿íéSP ‘ HIDALGO
R3£í«OSI€ieN’' 
lé» .4» LariOft, 12
ifáL'Alñ'A,..
]*M«SSíSm. -  B»i5Íms mitaol*! î  mkimeím y ' “ ■'
.v»* ^ rt ’-
f'ir*'?' í Ov: 2'S. Iií«3 SWB
s seiasTii í»
4e al»maüis)i, s» v<síiso c >"upaftiá®» bri* 
..gada»-} divítio^:n» ,ís{a; - s d«s c->.davc- 
res en pie, iigíd*Ga. wtícsji; nació», con 
f e B ' a r r i i a É ' e i i '  íá ^  ; U Í a n b ,  y  d a n d o  a l o » .  
■ JA*' 1 'larinjií* la Ahaniouerj^f QUC dBfen»or«».4 e lo» íu«it«« iranc®»e» la 
las tifeíe "d¿&e 1‘50 'ádclante^ y las impresión 4o soldado» con vida, mar- 
sirve para dentro yfuerade la capital, cbando slcmptri al empuje do la brutal 
oí̂ ^ t̂íkm^""iíííí!BissssisdBB!!SsssssssssssBt‘ retaguardia. CASteInau, Pctaln, JElcerr,
Nivolay tanto» otros que dlfigloron a
¿Dónde te la ¿an hecho? Eu elpuistp 
dê  JoBé-Jiiá^eZ‘ Plaza de la CdnsfitU*
DESDE PARIS lo espartano la 4)ífaniw4 f 
cían, ríifi^éadóss el enemigo:
IC».
Con muy pdebs día» 4e dif arénela, el 
Gobierno 4a la República y él empe­
rador Gáillermo han otorgado dói re­
compensa! a propósito da Vsrduh. £1 
Gobierno francéa la Legión dé Honor 
a la ciudad heróica, inmortal, que gra» 
bó con letras de sangré y áureos res<Y 
plandores su vibrante nombre en el li­
bro imperej^demil® la Historia, Juo-t 
to á  lo» Numanelá. El
kalseL ía c i^ ^  Mérito p íía  su
heredero. Los periódicos pubUc|n la
orden del d ^  féklcrónprioz^ a sufítro- 
pas. Dales grácras eternátf éne  élla por
■u abnegación y: sacrificio ante lé | mU' 
ros infranqueablés de la fortalciaTlore- 
D3ia. Y con modestia, más p;|menos 
forzada? reconoce que la influéncla dé 
este gran ééfuerzo militar no puiide Ser 
todavía apre^ciadp. Np miente éV,̂ <’®b- 
prlnz. En Aletnsnlá el eifúérzo CÓIosáT 
Iniciado justamente ahora hace siete 
meses, y representado por montadas 
de cadáveres gérBaaüoi^ quo' sum|n la 
horripilante cifra dé «madio millón» de 
sus poldadqs, no p d ^  
ni lo será nunca, fjiérn dél 4ésu|tadq 
simplementé negativo, del fracaso to­
tal de su campada. Es bien sencilla la 
demostración. Después del Marne y de 
la de»titacién del generaHsimb Mol- 
tke, ajusticiado con KlUck, HauSfén y 
Heéringen, por no haber tomado Pa­
rís, el alto mando alemáh se preocupó 
dé la campada en el frente oriental. ¿No 
la había hecho saber su admÍFable ser-' 
vicio de espionaje que el ejército ruso 
no disponía nada más que de un f usil 
por tres soldados y de 5® disparos por 
pieza de artllleria? Paos, {tus contra 
los rusos r Y convencido de anten^áno 
de la inmovilidad de franceses, belgas 
e ingleses obligados a restaurar sus 
fuersas tras las batallas del Mame, el 
Aisne y el Iser, comprendieron Hin- , 
denbnrg y  MackenseU la  táctica de la 
otenáza» para aplastar a las tropas del 
gran duque Nicolás. iGrandlosa cam­
pada efechxada con dos níillqnes y pi­
co de soldados y más de S óop ckdones 
con profusión tál de proyectiles, que 
podían, como en las guerras de la anti' 
güedai con fas flachas, oscurecer el 
solí Hindenburg y Mackenien busca­
ban el corazón de Rusia. Lo que no 
pndo Nápoleón» lo haría el kaiser. Y 
efectuada la Invasión de una exigua 
parte de la Rnila Occidental, loa dos 
millones de áíémanes, anstriacos y  
húngaros en trés columuas formidables 
llegarían a Pétrogrado, Moscou y 
Odessa. Y una vezallílnstalados, la paz 
Sería con ellos, paz victoriosísima qüe 
haría al Imperio germano duedo abso- 
Into de Europa, y relegaría a Rnsla al 
rango de nación aaiátlca< El mariscal 
de loa clavos y el; mariscal impetuoso 
quedáronse a la quinta parte del cami­
no. Y ya se vló que sus eniaedos me­
galómanos se han evaporado como 
humo.
ITérdmn podía abrir de nuevo el ca­
mino á» París. Y el Ilacasado de Argo- 
na^ kronprinz alemán, teniendo de 
consejeros acólito! a los dos generales 
más prestigiosos a la sazéu: Falkeu- 
.tealn, sucesor de Mollke, y Haeieler, 
jefe, supremo de la artlUerís, acomete 
la empresa de tomar Verdnn. Intereses 
dinásticos hermanados con intereses 
metalúrgicos, lo aconsejaban. Era él 
21 do Febrero. Caía la nievo en abun­
dancia. Y el bombardeó Iniciado treS 
días antes era más copioso aún que la 
nieve. Durante cinco días la resisten­
cia francesa es épica. Sus soldados 
siegan las líneas del asaltante euál si 
fuesen espigas de trigo. Y en lá quin­
ta noche de la batalla la Innn asoma 
argenteando el blanco sudario dol cam­
po. En lás barrancadas por dónde In- 
tentaren dvanzav las maiai aoBípaóta
• bombardeos in£íjrtral«'s:rSa repíitían los 
'̂ S«altosBj «n meeasí^óómpacta*. Se re- 
pródúcían láa espantosas esesnas de 
muerte; Y él pa^anáj» que evacuaba 
la ciudad y los pueblos encíavados eu 
la zqua dé deatxueción, desembarcaba 
en París, desprovisto de todo lo mate­
rial, pero con la aromosa flor de la es« 
peránza en el abna. «No paeará», repe­
tían a diario refiriéndose al kronprinz. 
Y en Ao pasé. No sólo nn. ha
p a s a d o ? , s é p t i m q ^  m®® A® 
una luciíÉI sltr” prceedeUté, la ófenaiva 
alemana i® ha extínguído en Verdun. 
Lo* brayes apld^jto* dé Francia, que 
son objéto de universal admiraelón, 
después de resistir con fortuna el más 
rudísimo aliaque áe la gran guerra, 
atacan a su vez fieramente al ejército 
de elección, cuyo jefe y cdnoí ĵeroa* 
acólitos' prometiéronle tomar Verdun 
en quince dias, ni uno más. Y .lo mis* 
mo que Hindenburg y MatlcéUsén én 
el frente Orienta^ ®4 ®®̂® sector Óccl • 
dentaV después de la distltnciún d® 
Falkenaln y  Haeaeler, el ejército ale­
mán está a la defensiva y reculando.
Verdnn inmortal, gloria de la His­
toria dé Francia: no sólo has sabido 
salvát a tu patrié, y Con ello éldera- 
óho. y la libertad del mundo civilizado, 
sino que dis|eslé ; máf elocuente de 
las lecciones: a los cantores bárbaros 
del himno a la fuerza «Deutschland 
dber allesv»; Lós Benhérdi, maestros de 
la crueldad cómo medio de vencer
O  Bc
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kBO^O  par di«z úaíes^s faacieuüa
P a l c o s  y  P l a t e a s  s isa  e n t r a d a s  
B u t a c a s  c o n  © a i r a d a  . . . ■
®  E  A. O  IVI I TP E  l%8 “T
F t a s .
))
U  IR  M  O  3
Los soldados alpinos franceses hácienuo ejercía spoí t fcu ,a vsÍKVe 
(Feto Ir^ormadÓn,)
pronto, los saqueadores da Senlis, des 
tructore» dé Réimi y verdugo»
Bélgica, yacen aoterrados 
toree dé VérdUn. Allí ie
de
en los eirá- 
ha forjado la 
espadé ;ó{enBÍva qui desde pixoéndé a 
$alónica vn tejando las ciegas ener­
gías y lé «kóiosalV preparación gue­
rrera fls qulenés creyéronse un día 
árbitros dél ¿anudo* [Vosptrof, peludos 
héroes auónlnótos, dirigidos por jefes 
tan valerosos ¿otno modestos y alén- 
jtadós pon Francia entera, encarnéda 
en el pehcllío Briand, espartano de 
norazón con cerebro de ateniense, sois 
:lús vencedores dé la gran guerra! {Ho­
nor n yúestroé alhíóos, (jun., hén®n 4=o* 
dos admirablemcut® su herólco deb®*l 
{Honor a todos los »oldadof de la li­
bertad, de la civilización y del dere- 
chol Y sobre ;tpdo, honot a . vosotros, 
porqpe sin vosptfoi, vuestros herma­
nos de armas no hnblesén tenido tiem­
po de hacer su papel. Sucumbiendo 
vosotros con. Verdun, la humanidad 
tendría que llorar con dolor intenso la 
pérdida del ideario redentor, el que 
los Briands y los Lloyd Georges per 
ilguen: el fin de la» guerra», con el 
aplsstamiénto de los más Inicuos agre­
sores que la Historia cóuocé.., |Ah| y 
qüe Gaillérmo If continúe condecpraii- 





Los términos 4̂ ? l^s dos apremiau- 
tes notas preséntadás a l Gobierno 
griego los días U y 12 del corriente 
por el almirante francés Dartige^ du 
Foumet, en nombre de los állados, 
han sido ya aceptados en toda su in­
tegridad. Eran aquellos términos la en­
trega de las embarcaciones menores 
j  el desarme de las tres mayores uni­
dades déla flota griega, ía rendición 
de ios fuertes que dominan el fondea­
dero de la escuadra éliada en aguas 
de SalónicaV él desmantelamiratp d® 
laS; baterías costeras, la entrega dél 
arsenal de Salaminé, el traspaso de 
la administración de la policía y del 
ferrocarril Pireo-Larissa a los qliados, 
la prohibición de qué los paisanos lle­
ven am as y la derogación de la ley 
que prohibía la ^s^rtaclón del trigo 
dsTwnUú*
Las exigencias han sido, indudable­
mente, duras; pero a nadie; mediana­
mente enterado de las con.diciqnes 
existentes desde hace bastante tiempo 
en Grecia pueden haberle cogido de 
sorpresa ni parecerle exageradas. El 
tSnlco motivo posible de sorpresa en 
todo ello eé la extraordinaria^ lentitud 
con que las potencias aliadas iban 
obrado frente a las continuas maqui­
naciones contra ellas tramadas por los 
¡alemanes y sus satélites helénicoSi^La 
enérgica, resolución que l̂̂ os aliados 
acaban de tomar, al cabo df año 7 
dio de paciencia y desengaños, est^de 
sobra justificada. Hubiera sido impo 
sible actuar con mayor cordura y, res­
peto a la soberanía de un pueblo, cuV*- 
' conduótá, ’inspif ada a todas luces «i?.** 
.Alemania, era invariablemente pérj' 
dicial para les aliados. Dígase lo vq 
se quiera respecto al tiempo perdí 
en contemporizaciones, justo es rtcl 
nocer que Francia, Inglaterra y R uié  
han procedido en sus difíciles nego­
ciaciones con Grecia’ comd cuadra: a 
la cansa que repreSénfan en ésta guc-
Los manejos germanófilos de Atenas 
' han ido empujando paulatinamente ü 
los aliados hasta ponerlos en la dis- . 
í y untivá que expresa e l dicho español |
1 de herrar o quitar e l banco. L a éneo- |  
1 nada hostilidad de Constantino hada |  
ellos ha entorpecidoíconstatémente los |  
planos denlos aliadéé en «1 'Medlterrúr |  
neo.y ha;^sido:la;Cí«tsa crigÍnaidétStté I 
dos descalabros más importantes; iLá 
expedición de los Dardadelos, planég? % 
da a base del apoyo militar de Grec», 4 
fracasó a consecuencia de la negqtl- i 
va del rey a contribuir a la emprma ; 
de forzar el Estrecho con él cóntiüg^- ‘ 
te prométide. Luego, él entrar Bulga- 
V ria eu lá guerra, sobrevino lé vil trai­
ción a Servia, nación con la cual té-* 
nía Grecia una alianza defensiva. Gre­
cia bajo la influencia de Constantiijp, 
consintió indiferente el aniqttilamtlii- 
to de su aliada, y cuandó los anglp- 
franceses invitados por el GbbiérnQ 
de Venízélos, desembarcaron en S^ó- 
: nica para réfemplézar a Greda ett; ql 
cumplimiento, de su deber, todas lés 
" energíasde la Corte se aplicáronla 
levantar obstáculos en el caminpiitdé 
lós alíédod. Cáéttódáslaé islas; del iniér 
Egeo se convirtieron en bien provistés 
bases de operacloces para los submé- 
'i. rinos teutones- Greda entera ha sido 
■ tm vivero de espías alcnianes que .̂ do- 
mlaéban los teléfonos, los fcrrocairri- 
les y la vida entera del país- 
Los aliadoé han llevado con paden- v 
d a  todo esto, hasta qüe el complot re ■ 
ciéntemente descubierto los ha forza- 
\do a obrar.cpn müché flaás euéWü 
que hasta ahora lo habían hecho. Ya 
; hacia ti'émpO que se conocían las lí- 
 ̂ neas generales del plan que se medita, 
ha en Greda contra las fuerzas de la 
Ententé'; Lós coüspiradores no se bar 
bian eSjro¿¡zédo mucho por manteimr 
en secretió lus intenciones. Y eran és­
tas de ̂ Lyituralcza que los aliados 
no h a h i^ id o  andarse con más con- 
tempoWém&es y demorés una vez 
que loffiJídWí és habían comenzado á 
convé|;^raé| én realidades. Proceder
de Otro modo hubiera sido suicida.
, Los réaíistás^m®*i4filos estaban ha- 
I ciendo pfepáréíiiros para trasladarse 
I con él gruesj?; « l i s  tropas griegas a 
•fekkaíé^ énT O élia .y  atrincherarse 
allí en esperé de un poderoso ejército
prometido por Alébaania para asacar 
por la espalda a Isl fnerzas alaidas de 
Salónica. Gón este ,fin se había pr^í* 
bldo la exportación de trigo de la !«• 
salla y duiránte vérios días hubo un 
extraordinario acarreo de tropas y 
, material de guerra por el ferrocwrll 
L que va déSde él Pire» a^Larissa. C^n 
' la flota, de la cual se habla alejado qé- 
liberadámente a todo el personal adíe* 
tadoaios aliados, sé pensaba hacer 
una jujeada raallzada
con el cuerpo de ejéi citó que guarne 
cía Gavalla. Su misión én el complot 
eré dirigirse en el momento oportuno 
a los Dardanelos e incorporarse a la 
escuadra turca.
Tal era el plan que la intervención 
del almirante Dártige de Fourne, aca­
ba de desbaratar, y cuyo frascaso es 
muy probable que constituya en la his* 
toriéde Grecia la  última fase del rei­
nado de Constantino.
Cristóbal DE Quesada.
Londres, Octubre de 1916. ,
FIGURAS DE LÁ GUERRA
alegre ante el público, y comunicár a 
su público la risa de su corazón y de 
sus labios.
¿ R e c o r d á i s  h a b e r  v i s t o  a l g u n a  v e z  a  
L o r e t o  t r i s t e  e n  l a  e s c e n a ?
L d  s e r i e d a d ,  l a  * f o r m a l i d a d >  e s c é a í -  
c a  n o . s e  h t d e r b u  p a r a  q u i é n ,  c o m o  e s  
t a  d l m i n u t a  g r a n  a c t r i z ,  e x q u i s i t a m é n -  
t é  c ó m i c a ,  S a b e  c u á n t o  v a l e  r é i r  a  
t i e m p o  é n  l a  v i d a ,  y  c ó m o  í a  d s a  ó p e r -  
t u n a  e i í  u n o s  i n s t a n t e s  a l e j a  l a  i n q u t f e '  
t u d ,  e l  m a l e s t a r :  d é  u n o s  d í a s .
Nunca en. los labios y en los oj'os y 
en éi semblante todo de Loretó parece 
forzada la risa; ni siquiera cuando en 
lo Íntimo dé su ser, de su alma, á^aso 
muy sentimental, siente algún amar­
gor, alguno de ésos dolores qüe suelen 
atormentar con frecuencia la vida del 
espíritú.
rocas noches hace, un humorista 
anónimo manchaba la hoja dé un dia­
rio con una grosería para Loreto. No 
importai fPor algo Loreto cuenta coa 
la admiración y el cariño de una gran 
multitud, de una multitud inteligente.
Y es que, aun cuando careciera de 
otros méritos, de los méritos artísticos 
qué nadie puede negarle, Loreto Pra­
do posee el difícil mérito de saber ha­
cernos reir, de regocijarnos de verdad 
consu risa.
F. González-Rigabert. .
S a i ó n -  M o v e d # !  d e s
PKiac-io «fr las Tfsriií'-é'. - V e¡?':i'S 
4»» 8 y 1 ^
y 10 de k  aeche.
U ums Íscs.-'iíi nif> I*
a m p a r o  p o n s
.Gi'sn éxiio ví;ald.'o«no
¿M O R E N O ?
G?#n fc'lí'.íCiiio.i s j . í ' . p . ' l l '  1 ú'Kv/» 
va?i«4-i4Íss í‘.;.-sí¡fe iC'S
pública»
LOS H A RTU RS
P?.aí«ft 5 pul*.; Butac*. 1; 0 30
Mañ*a* debefi de CasroaifAft Lópiiz.





que éombaté con los búlgaros en el 
frente dé DoÜraü dé la Macédonia 
griega.
d e  M ADRID
Cuando, muy luego de la últiina flo­
ta de la orquesta, quedó descorrida la 
cortina que ocultaba el taMádo de la 
Farándula, él público—es» multitud 
inquieta que Ileyarsiempre en su espí­
ritu la impáciepcia de todos Ips deseos, 
de todos ios anhelos—, ha besado el 
¿aurmullo de sus voces, de süs conver- 
sacionés, de sus risas.
Y se ha hecho el silencio. Y se ha 
hecho también la obscuridad en la 
sa1á-«
Y los múficcos de la farándula escé* 
fllca, tan semejante ® 1® grotesca fa- 
rándtilu ídc la vida, han comenzado a 
íiabiar y á cantar, a lió o a reir, 
con palabras y canciones, con láigri * 
mas 6 cóju risas que él poeta puso en 
sus labios y en sus ojos, cómo pusp lá 
Vida en los corazones, en las almî iSj 
amargura o contento.
En la vida—ha dicho alguien, np Im­
porta quien—nada merece el típmpo 
malgastado en derramar una lágrima.
¿Será, en efecto, el vivir motivo de 
alegría? ¿Será, acaso, la Vida, como 
alguien añrma, optimismo y risa?
Escuchad.
Vosotros, los tristes, los amargados, 
los que lloráis ¿iempre, escuchad.
Empezó la farsá—¿ por qué no reali­
dad?—sobre el tablado dé la Farán­
dula...
Loreto ríe...
¿Qué tendrá la risa, siu contraccio­
nes, sin dolorosos esfuerzos, de ésta 
mujer, de esta artista exquisita, que 
péne risa y contento en quienes la mi­
ran?
/ Se nos antoja que, por sobre su amor 
de mujer, quizá muy apasionada, Lo­
reto Prado ama el arte; y ese amor 
que siente por el arte da regocijo a su 
Qorjizdn 7 )a aparecer siepapra
Bldiatinguióp ingenwpo ó» camines, 
osnstes y puerlós, dón Frencíecó JiiBÓ- 
nez Lei»b«rdo, eoupó «neche 1* ttnbun» 
dele Seciedsd M«iftga«ñ*d« Ciencias, 
par» explicar een el mapa en relieve de 
la previácia d© Málaga a la viaia, la ore> 
grafía * hidrografía de nu«sira región.
Presidió el s«ñor Laza, quien sentó a 
su derecha ai Gsbsrnadar militar, saSor 
Bsrasgaer^ *y al cenf»renoianl®, y a su 
izquierda, al director de «»t* Instituto, 
señor Caballo, y al stñor marqués de 
Casa Lorie g.
B1 señor Jiuónaz Lombardo, cen mo­
destia que la bonra, dió comienza a su 
«xpiieación—asi estimó su conf«reaeia 
dicho señor—maniftstando que por el 
año 1909 observaren la neceaidad que 
•xisUa de tener un plano do la provincia - 
do Málaga, perfecto, ya qua les que has  ̂ ; 
ta entenees existían, además de ser muy 
antiguos a imperfaeies, tsnian dato» exa­
geradas. Cita el easo de un plañe que, 
eon arregle a la escala, presentaba el 
rio Gnadaihorce en su daaamboaadnra  ̂
een una anchar» de unes ouatre kiióAe-1 
tr»8.
Par» llevar a cabe esta prepósito recu- 
rriaren al Instituto Gsegráfico y Bata- 
distiee, en cuyo centro eficial los faciU-i 
taren ios dates neeasaríos, da aonarde 
can los do los términaa municipales, par» 
cenf40cien»r el dasaade pían».
Raiata las dificultades que hubieron 
da aneentrár hasta llagar a feliz término, 
partieniarmenta para la formación■ dal 
map» an raiiava do la provincia de Má­
laga, da cuya ida» dasistiaron en prinól-  ̂
pió, par su casto, paro antarado da alte 
al ilnstra socio, doctor Gálvez Gitiaeho- 
ro, ofreció cestaarla de su pacuiio, come 
así ha sido.
Málaga ss ana do las rogiones más 
Bienteñotss do la pocinsnta.
Basándasa antas hipótasis más admi­
tidas, explica las condiciones gaólógicss 
da nuestras mente ñas y cordiliiras, quo 
dieren erigen a los laventamiantes da las 
mentfeñas más significadas «n la gaogra- 
fia di la provincia.
Datalladamanta al sañer Jimóaoz Lom­
bardo explica a la canoürraneia,. la com­
plicad» traSsezón da las mentafias da 
esta provincia, con datos técnicos muy 
enrioses y «stimablts.
Pasa a continuación a explicar la hi- 
dregrsfia do la próvinefa, snatontando la 
crooncia do qno, debido a un cataclismo 
géelógieo. sn épocas pretóritas. oeurride 
en Ies Gaitanas, la mayor cantidad de 
agua se derivó hacia al sur de la promu-' 
eia, tn vez do erítntarse hacia el aerte 
de la misma.
Como dato realmente de interés, ma- 
aiflasta que tedas los ríes de ¡a provincia, 
salve alganes de paca importancia, na- 
een, discurran y mnaron an la misma, 
le que hace que deun earácter estnoiai- 
mente divisional a la región malagnefia. 
Terminó al ceníereneianta discnlpán- 
dasa madastamanta.
Una salva de aplausos ahogaron las 
últimas palabta» del señor Jiménez Lem- 
barde,
Bt aañar Laza prodigó algunos elogie» 
•1 eenférsneíante, dándose per termina­
do ol eet».
En eL correo general llegaron dá 
Cádiz, don juan Rueda Lóp' z y b«- 
fiera,.
Do Sevilla, don Joié Ruiz Mŝ Iguizo*
En el expreso do la tardo marcharon 
a Madrid, 1» distinguida señora doñü 
Paicuála Bilbao de Molin» y su b»llí 
sima y gentil hija Blanca; el ex alcaide 
de ésta capital, don Joaquín Madolell; 
don Fulgencio Saserá y señora; don 
Antonio Fórnández Gatléfr«z, don 
Francisco Ruiz Reyes, y Mr. Jourde y 
Mr. Matharel, admlojietrador y, delega­
do técnico^ de la Compañía dei los Fe­
rrocarriles Andaluces.
También marchó a Madrid, una 
comisión de harineros, compuesta de 
los sefióres, don José Briale», don Rl-' 
cardo Bandrés y don Ricardo Peña.
A Córdoba, don Pantaleón Bustin- 
duy.
Ha regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo, don José Mapelli Rag- 
gio. ^
Con felicidad ha dado a luz una pre­
ciosa niña, la excelente esposa de don 
José Rodríguez F®̂ stor, funcionario de 
los Andaluces cún destino en Cártama- 
Sea enhorabuena.
Ha sido pedida la mano da la bella 
señorita Filar Torre»Martin, pata nues‘' 
tro apreciable amigo, don José Ferré? 
Bermúdez.
La boda le verificará en breve.
Ha fallecido en esta capital, ia. res­
petable señora doña María de la» Mer- 
cedee Solero, madre de nuestro queri­
do amigo, don Juan Blanco Solen¡o, co­
nocido abogado.
A éste y a su distignida familia en* 
víamos nuestro sentido pésame.
Ha regresado de su posesión «Fuen^ 
te la Higuera», enclavada en el térmi­
no de Alora, don Juan Casaux, esti­
mado amigo nuestro, acompañado da 
su distinguida familia.
Han venido de Melilla, el capitán 
don Ricardo Argos y la ísslla señora 
doña Isabel Monrille, espoña del cc- 
mandante señor La Rubia.
Realizando su viaj;::i de boda se en­
cuentran en Málaga, proced»ntisa do 
Granada, el director del periódico «La 
información» de aquella capital, don 
Diego Machado Granados y au bslla 
esposa doña Eiadia del Castillo Gal- 
tos.
En la parroquia de los Mártires? se 
verificó anoche la firma de esponsales 
de la bella señorita. Milagros Gonzá­
lez González y del estimable joven, 
don Juan A. Rando Ramos.
Terminado al acto religioso, los nu­
merosos invitados pasaron al do miel* 
lio de los padres de la futura contra­
yente, donde fueron obsequiados con 
esplendidez, improvisándose una agra­
dable fiesta para celebrar el fausto Su­
ceso.
La boda as efectuará en breve.
Para pasar la temporada de Invier­
no, han venido a esta capital, don Ju­
lián Calleja, su distinguida esposa y 
beUú bija Trini,
iÍÉÍiÉíÍ*lÍÉii£̂í&
' s . ,
Olimis niî fcSos
Hace dos días el Director jféneral de 
Obras públicas, envió un teleii^rama al 
ingeniero jefe de esta, señor Rodrí- 
g u e í Spiteri, consultándole el 
ro  dé obreros a los que se les pddía 
emplear en las obras délas carreteras 
de esta provincia.
El señor Rodríguez Spiteri contestó 
fijaodo cierto número de obreros, a 
los que so les podía dar trabajo.
Claro está que todo esto serla, si 
«nviaban lás cantidades que se hallan 
consignadas para contruccíones o r e ­
paraciones de carreteras.
Pues biebi éliseñor Zorita,. Director 
general de Obras públicas, no ha man­
dado dinero, perq. sí cuí^enta y  tres 
obreros madrileños, para que se lés 
facilite trabajo en esta prpvinda.
Los obreros, entre Í.Qá que vienen 
dos mujeres, licgaroa ayer tarde en el 
correo general, siendo esperados por 
el jefe de policía señor García Quiza, 
y  eJ comandante de lá guardia munl* 
ciprd señor Tenorio, v •
Í(tt9 pxp
p brilla
. . . .
midad eoá qñaHabe prbert«ir«t eir i«« «e 
tnaias mamantes de marasmo «eonómieo.
Cuando oscftssa U samíUa do romela- 
cht; enando loo abonos so onearecton;
do so intenta ol tribnte sobre i&s utili­
dades do Ies industries; cúen^roi óor- 
bón onestr macho mis qaor^stdba ám- 
tes do la guerra, «1 sañer Minfotre no 
ropero en ninguna do osas dosvonUjas
I S * ”* ’  s r
Ante esa tomeridod insxplioablo y no 
pndlohdo dosoir los pvotostos do lo» la- 
brodoroa r^«dps (-/obríeontos, MCerpe- 
rocion rconrre'nto,' '• ' ’ ' •
SUPLICA so mantenga el impneste 
osppcioi qobre el axúp*^ y ;lp:,^ncosa on 
los tipos, oste^lqeUos por 
Jniio de 1914.
D*̂ a gn»rde a V. K. machos anos.
dmioilio'X r r i« ^ ;  int«re9d¿i& 
^ni.rss- k« q a td J ^  ;
bouaní» ^\jPo les Hormsvósr
so is)oenfi«ra lo p!a 
vscoati. I
n s^lfleyeres á» dístíntsd^; 
Cefrodias, pidiendo ano sabvoneión paro 
las precosíones d« Stmano Santa.
Da don Victonane Lom«|[a £krsia, iur 
torssándo so adquieran alg^n^rjsiéplo'ir 
roa da ana obra do qao os autor.
Do don Bariqao'CaohiñodSi sobra opli - 
oaeión do metros do Agn*<8 do Tórreme- 
linos de los llamados de 9d-ams.
Do den Roquo Té l«z dfl Rio, Idspep • 
for del Arbitrio d« raqiiittÍnsta,.osíÍíeitttir'. 
do u^a gratlfio’á c i^  s^r sorvleiés txírji; 
flirdi'ñoriefir, " "
Do den Jelsó SodeSa Lomeñp, Adlpi- 
nistrader del Mstadare dsChurríen'^, pi-
r¿ííilí¡í'y;'j^|i
V 2.* '■-J. .
Goh!n«nsr.<.«-HeaiilGidiio, Précosaio, íl̂ - 
só Péro* Rui*. —> Ditfansoros, stñcras 
JVI. Velandia y Guerrero Cabelle.—Pro- 
earad^ras, ápteros %vora y R. Cas­
quero. ’ ” • * ,' •
V, . J£ÍV :ÍS’kj
B r i g a
B e  l a  p z H o ó f s i e t a
Bn Arohidona.npfícn los voeinodjfesó'f
J O Y E H I A .  Y  P m , j í k T B m A .
Plaza de la GonstltaoiÓn, núm. i‘Kllftlk'ÍA.- ■ 'i. l' .; s ' .. ... '.t ' .
f t Á i . ' l t a * : - '
r ‘S'
Navas Luna y Fraudado© Rajes J^méas*, '̂i
Í ttl primsro hizo uso d« un rovóíve?, 
i s p i i^ w  tres ysbas s»átrá\'tu contra-
disndp apmonto d« sus,Ido. 
Do daña IroBS Lsdcsma y daña S. 
dad Banano, sobro aplicación do uĵ  
tro da Aguas de Terrsmolines d<
99 anee.
'■ . liÍ;fprxB^.^de c o x n ia i^ d ^ ’ ;c
Do la do Agües'' en "instencíá' dé -
rioiqup uop Mq pandas an (a ca*̂
bsza y otra sn el antebrazo izquierdo.  ̂
£1 agresor foé dotsmde y consignado 
i kc^?i»'."K r 4 i  ■
Bá .ArdW«s,i'# haüní,vSi¿o m|i|ri?d^Ks.. 
lasescopoleo quo nsabso a íes victnos 
Mígapl Bsrroqql
Bravo, ppr no tenor Jicencii^ J:r '
 ̂ M® y* recurrir al extranjero. Bste Casa, aqúi oh Málara eonstonvA
en ^ tíiw , prfláe 18 quüates y plata, toda clase de joyaCdesde la más s S i í a  basta la de conÜBoeidn más esmerada-y exquisita- > > = .-Tr” ***
«ene copiosa variedad de objetos artistioos para eapriéh# y regalo: 
»on permanente Exposición de ios trabajos que hace *
1 compradores, las mejoréStPiariMis eu
?  *«»“tí*audo toda compostura, por «uowja.mi Soleode MABOA, repeticiones, oronómetrpa y oranógraft».' ” ' ^ •- ̂
Este se encargó de los expediciona­
rios, alcjáüdólós én varias" pbsadas, 
cumpliendo órdenes del McáMe señor 
González Anaya. *
El Gobernador civil sostu.vo ucu 
conferencia con el ministro áe la Go­
bernación, a quién í3¡Sanifestó,j!5i nont 
ñícro que representan aquí egós obre­
ros, cuandolos de Málaga, se hanáii 
en su m ayoría sin trabajo.
También conferenció, el señor To­
rres  guerrero , con el ingeniero jefe.
Málaga 20 do .Oatubrd d« Guarr^^^ sobro lab
qup P ^ rsp n ,. ioaquiu M.doíeÍí, J u S  V':
Gaux, Bvaristo Minguót. 
j^raneisco Maldonaáo.»
losó M u ^ ;
señor
Orlen dal ¿i> para la sotrlón éo &oy:
; vAauntoa i e  oficio
laform© áai^lcgsníora municipal, en
__. ^ V.I» s^hcltud do deñ« Francisca Bi»nc», so-
loár%uez Spiteriycon'eí^señor i»®»?-» «5? 1« Aíaaiidft
González Anaya, Prmcipaí. ■ '
De todas estas entrevistas, sé ador- 1 PrsSnpsosto para Ip repeaiqión do un 
úó enviar hoy a .Véiez Má;laga, ,20 ; s*umW^
hombres; otros tantos a la “carretárá f ©ñai®'««1»«»«/áiractor ijo la prisión 
de Almogía, y  él resto, repártírlós W  f  M
obras de la Jefa tu ra  «
Do la do Poücia Uj^bans, s«bro inala^ 
lación do un fareí en la eolia dé Bnlil^^ 
Schoitz. 7
Déla ''d« .^Qbras Páblipai, -rahmionq^ 
con el psge d«‘{ls obras do ecarca 
falto continuo an los oaUoaAoSiri 
Plaza,dolo Qóusijiudón^ .
Do .la do Haciénde, m  instaaciaéa ̂ . 
Fraheispe' Vázqúaz^Mésa^'éoklíya * o #
*aéte,d®Í«^b4-.> V í / ‘ /  •'
Cob|0 ár^ql'i'sferaíiia-rt davo>ncjáq;'
Dé itf'éaísBié»
lanicípaí d« Aéloquér»' h'i ® iAl jui
sido dcnhúéiáé 
no Hoyos, autor d«l bark  do uu« fauoga 
do btllótaa do la propiédfid da dén réiro^ 
Aivarrz.
I Í B #  í ® i ! l | | t t O  Iw nB iiw j; S . « I  c




A la guardia civil da! pu«»le de Gau­
cho lar Jloiianeíé GalMina Díaz Molina,
 ̂hévS^és'P» SU'
C A I D I D O
Alaaaceii de F e rre ta r ia  a l poir maycir y  m e n  o r.de
GARCSIAv i q  AL 20JUAR GDXdKE.
B ate ría  d i coclmt, H errajea, B erram ien tae , r r a á n a s .
“® f5"‘'*»S!“ / í* m i» e a te e  ^ O & p a s  d e U ^
También comunicaron alseñorZorita, 
que no envíe más obr^sros, por q u ed e  
lo contrario va a ser precii^ que se le 
envíe u^ia expedición de méndigos de 
los que padecemos en Málaga. t
U N A  P R O T E S T A




te ante V. E. contra feproplarse repre­
sentación de todos intereses vínicos la 
llamada Asamblea Nacional Alcohole­
ra . —Nuestra Asociación tendrá honor 
dirigirse V- E- con similares,
Presidente, M’̂ weí
da b. misma.
I Qljf© d«l lag^niszo ináustm l, sebre 
> tfftií-íaáo íísraí .cenácíabre númeée . 2.01S. ■■■■. .  . V
i B«cwtf¡g caafestsado a íCtttráo»l©''’é- 
í same.
I  ^Presupuasfes fazmolades pér el Dgá- 
I niara muaicipai sobra distintas ebrés. 
Oficia dal señar Gobernador civil, tras- 
& ledando otra do la cxcalantisima Diputa- 
í;f ción Pravinoial, rafortuta a ebr&s en la 
t cárcsl pública.
 ̂ Otro da la Delega ción Regia da Prima- 
} ]?a Bnsiñanzt, sicempañanda raisción da 
ios que han, salicitada figurar en «I ésca- 
 ̂ Ufón da,macstrqa da sección.
, Co.mqn|cseíóa dei dir'tcter técnico da 
Jerdinés y AUmadas, éobra dasi^fieacióh 
y B.o^on,oiaturÁ da les espacias vagafalaá 
axíAÍan|aÉ éa el Parque.
Oficia da la Ddkgéció» Regia daPéff
a®« mtiB-icipaies.'
Di U Jurídica, «» éscfito 4a diña G4;ft 
brifli Fabr«i pidiauda asappa^ián de| 
actÉjido cabra IriScripción épifios pe á re -
nesi -
Da la misma, «n iasta;:^i^ ̂  dañe Salf 




mujalc^Éi liovéd»,": ■ %.
Df :td
Vafolá R p f^ ^ é a :» !^ ^
-Im si #«!l da Caiíí:
:r«8il?d0 por y
Le vecaMás qu« ÍOTakgíO.9, sa
»r„ >1 f
,apiñ8)iité'éb»éíú;.df S^'é^ióa
y  re frig^eradoras.'
C h a p a s  de hlewioi zinc,
«  -  plomo y astafiói--BóíBa*
f a j e r a s  y arUgpiQs 4© dh^eám i© At9,---D íeladoraá 
G rib a s  y ch a p as  p e r fo ra d a s .
iJeidé^
Ikiiliqí’i
rs le misma, cüu dalióiiúl 4 t dó» 
París Prista, relacionada can ai acuadúc 





ia» ta ;g |h « P aÍ;d an ^
LA METALURGICA
d e  l o s  Y i l o e ,  8 8 .
~‘:k^ ;
' : t M
•  • J k f A i á ^ a
X ted« G hnos» ctaM d ,  ttabajo. 




n  . -.5 .1 .. T o * 2 a ^ r ^ a  Góm«* Maldenado y dañaDa la nuirinlai an iden da d«n Juan Re- íh*®®®̂***
aa.de Parnándoz. «obre hJ. id. id. L Da*py tj^ada ir grdan d «1 i h  al aifiar
JdecioMOS yie«pM «éf»foa»pisar




NOV L U D A  EClAtlMÍC&
p^sra Buseñ raz^, acompañando le ranuú- 
cía., dffdém - ’ ~
El Domingo próximo se verificará 
en nüestrb Circo taurino unfe novillada 
d é la  clase de económicas,:en la que 
tomarán parte los aVeñta jedqs diesteos 
«Nilí», Mariano Moutes y el «Trian©- 
ro», que despacharan :|eís novillos 4 f  
la ganadería de den Manuel Sardos. , 
La combinación de re^es y  lidiado­
res es muy aceptable, y ésto hace pre­
sumir que el público llenará la p 'lk^  
dicho día, ateniéndose á  ía ' baráturá 
de los precios de las entradas, •' M
V E L A J J - 4 , .
Como era d« ®sperdr$ la veladla .que 
se, verificó, el Domingo último' em.el 
Centro republicano d¿^9.“ distrito, fué 
en extremp ítgradable."' • : ‘
En prímfer lugar se representó, el 
dram a en ¿í <̂ct«.̂ i> titulado zLa Carca­
jada», c u ja  obra fué discretamente in­
terpretada por f»i cuadro cómico-dra- ■ 
Buátfeo qup dirijo, el popular y  estndim 
so aficionado señor Zambrana.
Nadi© jgni.¡ra jos.inconvenientes qué 
ofrece el p ap ü  V.® , André?,, a.un nai a ? 
actores di- rscoiiocloa fátjía, pei^o Zanj- 
brana, que es muy estudioso y  qtié.ti'é-'
í^ñ« jL«.BÍ?a Bpana ¡á«l qapg®. ¿a 
,BW«st)pa% é«®'4ióa. ' ' ■  ,,'■■■
„, ríálá 4« 'i|s,s o.tórza frjacuU '^ p.ar'ÍL Jmi- 
BÍstracíós, eú ia'samajia 4«jt-T5‘ a i 4 é l
aeittfd .̂.;, .' j/ ’
!' Cés^'fisttcíóa á« ob?|is, 'tó
la Cíftiié,GíipisGfRr anÁí más 
Ajmalés. qd'Hils-.-̂ í.;» sofcáa ,|á 
«upuisak p«rs p}
ríal jásala 4b*{» ¿sálaérfá ‘4«''éé[ré’''¿é,'íaé 
Cépúchíúgsi-^L'foíe»© dá r#'4émíáiA^ 
Arpitpíce. 0.Ú 2-®cUm«8ión /iis '■éc¿’"Jíii'ó' '
faésé"^il»''é#é*' »sb r ó ■ ‘í  c qffis i« a ta.—O i**í»' 
#a la miam». »n vsrriííS ract«m»ciaaas 
ecni|f .4® .P/|ant«. -r- Moción '
4«l s«fi4r.«íii^E€a|-at'dett‘̂ iF’#«nbi«ce'Lép&*, 
sabr«4afioi«n’chs al üiísrvicio ie  Tftin^ 
ví««.—Ó,?a eeñ»r ragdaí, 4®®
' qua M^pai'ky.ccmamcaciauos ¿al a^Vr 
: ákU^dos munioípatas y éa! ja-
ÍKt 40Í sssfp» méJísa da la Baueficanci»^ 
rsiarsxit» »l íV.^ulisíhú Mí&kr éen l ,u |i  
Gám«z Díaz.—lafcirma 4a l« cfuaisiáu
Urbana, aabi>c aatabl«óiisl9»lé 4é 
uuagUQéucha au la Plaza 4« H tcgá.^ 
Id&m da la Justa Lecsl áa Busañai^ 
za, an oólícitaá dal massira éan Jasé At- 
tíñoM, qabra ^atribución par coiie. —lAim 
4« la 4« Aguas, «n instasoias ás 4ón Jasó 
Fa®**jy áan Juan Rasado, sobra eeáeo-
Ptfizi 4a la Geustitucíóu.
D#J 8«S®r Rogíáer, den Narcis®; Pérez, 
sebjraJKs pl«z«a da aémínistraéor y os- 
eribionts 4« Pescadería,
Sol señor Regidor Síndico, S&n Ditgo 
Olmalq,'piáían.da MP gfpY»» p»rpppsi- 
ejóñ í» p’bzs 4a .|cg«»i®r6 If»éastrtal.4« 
esta Carp,er»^ón-





ne mucho cariño á la citada o b r a T s S  * S í  4a taya*, ¿^* 1̂
salvar ílíüs esfíftllo*: ?*a*l®* 4aí acuednota 4a San T»lsalvar Jos escollos, mostrándose, un 
Verdadero actor, y.asi, io entendiA-iel 
numeroso púbiicojque acudió a tan 
culta fiesta, premiando cop nutridos 
aplausos ía labor de tc^os Iqs á tnátas 
y  muy especialmente a  tes ^éfloBtaS 
Muriilo yMiísa y,les señores Sesé; Md* 
re í y  García y Carrasco. . :
Al final se, i spresentó, el- monólogo 
Siglo», y  creemos inú­
til decir que proporcionó un éxito a su 
intérprete señor Sesé. ' ' ‘
Para el próximo Dom.ingo se verífí^ 
caí ú otra velada, en la que .se -repre** 
sen tará el dram a de Güim erá tituted^ 
«Tierra Baj»», y la parotíia-idcLTéno^ 
rio  vjuanelPer^lp;^. , „ ^
Cí̂ ssiv'ifc-
__W  Jit—
láam 494a :<Jarí4ba.«n solicitad da 4oñ 
Joan / ,  BolÍni.íraiáQt«Bada een M̂ tíoíasMk 
anóÍBvada é n í i  Haza da ‘ ía îVlMíMÍiaiMi. 
Idam da la da Aguas y Jurídica, «ísbré 
aplicación da un inatra da Jas da Toxz>e« 
mMinas d« las hamadasde 99 añts.~M a- 
cióh dai sañor ragíd®a, don Na#d8a>‘Pé^ 
taz, an asunta rafaranie ai erragia dal 
payimanta da la calzada da la Trinidad. 
^LdaM dal señar taniecta da alealda, dan 
Barnabó Viñas, relacicnade ce» al abas» 
taciraianta da lecha.—O ir as, preeadantas 
da iaisupariaridad a da caráctar urganta^ 
miúbidas da«pté« da íarmoda tata orddn 
dal dio.. , í
cales «Balompié M.t3.T» y «Málaga F. O »que, 
como recordarán los aficionados a este sport, 
quedaron empatados » un gaaTen su primer 
partido, díspntáhdose una eopa .̂ e plata do­
nada por a l |^ p o  de Bienhechoras da Fuen- 
girola.
Las equipos irán integrados pcr los mis • 
mes jugadores por ser una dé |ÍM condicio­
nas estipuladas entre el jurado capitanes 
4# Ipg e|mpaB,al ternún^r áieha primer par-
t*HOf i:¡̂
Jugarán pcf el «BfthÉíp|é»: 
val, Bravo, Nadales, Lsivá, (í 
trillo, Silva, ’C Aejo,. Alba -M 
Suplente — Alba |  y Foza, ^
Por ei Málaga; Acosté/ Rémirea, Gámez 
(c), Alvarez, Rosa, Fiohjlohi, Oástillox <1. Ma­
ría, Midálgo, í>, Bosás, y Saárez. Húplén- 
ies. - Giménez, Niebla.
Ló que ponemos en oonóeimienió del pú­
blico aficionado que desee presenciarlo con 
objeto de que pueda disfrutar je  la rebaja 
de precios esiableeida para: dichó partido, 
pueden dirigirse A Manolo Alba, osfé Bosa- 
do^OlIería^.^;4q f  a U de I|i fioohe.
iptélésAnto^ltido qke^m feñídl^ ifinb̂ por 1|  igúWdjíd df ambpi'iitéiiiî »;' /■
; : : ■ * * ' • - Machtí .
ffffaywaMjWiiB.Mijiir n »*«■•
M Cerpora^si, dan Bnriipia -Genzálaz 
Baltrán,  ̂a s ' .«ataba ■ ®n 9i:<á*f» di. 
impluiBiento a las preceptos rfglaiiün» 
|rias tn  cuanta se refiere a k s  vreaisdii 
i« so prodazean, y a tal fia prap«||^ sia 
signado pananta ai vccul srfisr Ojk|M| 
[oñaz, p«p« que ««íadíe a! »eu»tejyi|é 
kva amitir dioíámsn, al «bi«to
f i Examt. Dipateoiáa resuélva soiyqifí 
articttlai; y !t Gcmkíóa así lo tceNó 
»rnnonimidal.' ^
L i eauf-^rMidad: Don lo 8oUcíttdO''4}¿r 
^ e it isn  S m m  V*g» Tsjud»,^ k^CéSI-^ 
ón leerdó ae la expida un duplicada dé 
«^«donoial par hqbar sufrido axtri­
vio lá quala.faé €x!«K.iida a «u nombra»
. j*^:.úUimp. qpedói askredft  ̂ "
.iSiónda .utta. a«rfa:d«i.áá .̂á Ragauio B.arp/»» 
• i  y otra ds>idon Aníor’io do ka pVñ.jr, 
caXíirestnáa'Wáa ,use sn • gr;stókd.;:prr’*i 
'..aí^nariía dsi’pó'íftm^, quo-ks fué .ct! muñí- 
?w *n 'rfckttt« -desgracia. 4® í#iii»i-
: ; ¥ -:RAB€'P̂ ¿
' ' ' i  . ; : .a A K T x  a x i l * , : » | i ; ' '
^ ; la te íía 'ié  « • ^ ¿ j h a r i e á i l o á t á s j ' é c a » . . - ^  . 
.ie«,f|iajaJbM,vtBrÍ8i^ S tm an i. í í? *  ^ « - y  i«tÓA. aíaitóri
■}}.(■' • a.,
a m  H  A d ;a  : = e=  : ; " : g 0 -  
a d o b o s  J _ p ^ r a s  K ¿ ¿ m s ; ¡ - - ; ^  de ^  .
siem bra, « oh  g a ran tía  de r i ^ ^ a ;  t : 
: .« a tá É H É R «  ,q * n á )  4 é , q t » a r t e i e » ,  n ú m . . 2 3
S P O B t IfÉLO
Damiy^í» 29 4« Oíiubr« d . 1916.
. ®*óüP¿íóo h.® 22i.. Í6.1 PAEtsii©-:áal Axu-
■' Recemáo t«íaj Nkilómcífcs. , .'Vj 
Punto á« reunió»: Sítachaií,. 3;,
• H s r e  l a e . s i a i #  j  m f e d i s  d a¿k W}tn®BR, j . . ; -i
í;. LiegHda K-Mákg?í’;ií.L üBsáiít d.l’f'i ' ■
Si J*k  da raí».-.-Awfemo Palero
S £  : L l » á i ¥ , E . R í  
fE B S A R iO  RODRÍGU®.
1 Solic itudes AUUtEIICIA
neliHxUa Ji,U
«Sxems.. ? í sgiástjala á^l £íá2ígcif®ó'4a 
stfisrea 'dtpnkdss;.. .......
 ̂Ls €ám%-'íi k  y Liga da
^.'xiínbuyí-sifts tíe.Mil.-guba v,í«|a .«m
r-.gijj ©I Eugenio que si’srñof
msnrétí'fí H-pt«ssdí!i pí’̂ f oíns, sobra e! 
igipusísso cii ezúcg.y y
Ja.gíttCíMíA.
v.Hacaarí» «I «Añeí* ¡^íns«t?a'aL st,ósji| 
 ̂que insíiiíó iv. pbv ja d i  trjhm© 
J^jdicivs k  58¡y fj? 15 • e Ja ib' dé 1914 qus 
fué otra qaí'i--}íg«r*F ai gf*yAía»n pa- 
favarecisv «s«n#ojKio y poj?’ asd fí ai 
«bav3tsft®íswi.t<»¿íí feas producía neqioíípl 
y c®mo qai«E'« qu9 ®»5t)í>. ufi-m h t
,, Df dan A t̂lpnia Sánchez Kaoabar, infa- 
resendg.sa la dacciro vacino.da asta ciu­
dad.
./ Da dona Manuela Gómez, comproma-* 
tió:idca¡» a penar da camanío ia acera, da 
la cesa eVille P«k>.situada an al pasée 
d«l Limonar. .
 ̂ Dsj sfñprisára párroca da San Patri» 
cío, pidiendo úna subvención para ana 
esencia.
'i  .... - P o r- 'd isp a ro  '
Anta< Ia s sk  fi^imera cvmpftreoió éyór
'' Juen Lóp«z Recio, prcc»$«uo p&r el jiUft 
f  goda de Vóicz Málaga cama anlar da un 
|i s l i ta  ida dispar».
■i'' ■ ' . H ech o s
ElkMeeiúiiénte d« F e rird ié rC M ^  im
l^tajosoé, w '^ d e n  dé atería  dé éa- 
^ 3,3*76,4‘60j p50. t&te, 
f ,.̂ 1̂ :10.90, ISM y IP* 76 ¿a adefatlk iadte 6d!
Ha nace un bonjto.iriDgaiQ cUenM «sus 
«asspsé par v«kr da SS pasa^s^ ™  
BALSAMG OEI^NTAL
, OalUqi^ iqf*Uble:cttta¿ón radical de ca­llos, ©jos d« gallos y durezas de los^ea '
4 k  Q Ó L Ó U  D E  C A B EZA
; AAOUECASi NúURALQtASkéÓUCOS 
^  u T DOLORES ,REUMATICO» ^
''«"Si siégnndadivisión-de!Vaiaad’n'
Go|r#^; pirticip»,, .paréí W  efeoias 4 él 
o íll^  dtila cojffóSjíeMancía dirigí .
aué aUadi^*, q:ne
las féChAS éiguienki, fólya i» ,
fi dalíkiambre, 4 i t  Knar'á da 191# 1} 
d« Febrera; 2 deMsrzó y -29: de M tí f e ’
Par* «y#r esteba señalada a n la i As*
.díanck dé J u n a d a  Té ykjaídnl piaíta
presftdente dél juzgadq ,4* l ^ t e  Damin^ 
go dqasla es|ít^l, entya Á 4 < Í * Í r ^ i ¿  > 
? y c p f - , ’d«n
^  ̂  aut^zadas'A alaí al ' i a r ^ t Í  
da GjroPaétftl^ les ta  jfarlhna
(M t^y>, ̂ AMmeamas, (MMagt); sYóbh- 
?_fs (Talade) Vf»#h«rmói?Oí ffi*nariá«), 




C o i e n d a i í ó  y  c a l k i
Bn sil carree
«Bálsamo ©Hentaí*’. rerreteria *K1 Llavero»»—O Feriiímdd JM. drismez. . ■ :.
. B1 día 9 di fuaio ao.39l4, ftnt«níe La- 
gas Díaz, en únBn da su ¿«raane'Mnt
rltial se ancontrabas en «i Sata del Ri^
€ i á M l l 2 Í T ] M [ s i á g &
G rsk  rsA tau ran t ' -  ..
O  O  n r  u  E l  PB B
Lnne ereéianli'M'^SA ks 20-8’ 
f sala 4-l^:/itenaaa 17-58
I t - 04 f  a ié rlai sigm*n!t«s yialaréá: ¡J
Dan Ricarda Ruix, dan Jasó Geisái^l'' 
dan Manuál Melébdez, den Luía Lópaor 
dion José CAstiUe y den Jasó Vaku: *
y  iid ízds do v ia^ y
Blnnavé dnañe, dan- Antanía )Lónaz 
«.»!}» «í k ¡ r f ^
Tmé.
27
en él sarvfc ív
■, Basuina 44 —Viarnaa 
las tf .da bjoy.-—Scj» - Vicaata. ..
t o a  df ,aaf|[nna— fian Bimón. 
»^ÍW,PWÍ»#y.T^KnSan Agustín.
A la prisión d« Granada ̂
Dísd^'k feárcd?’ií’% .L,. ■' ¿i
h¡jé«. .j . . ' » |A ía  y Aakaí® fí»óséz Mak, qus fió i©
D» dea Antonio Porras Pelmni sobra f  arando la fincs'sn qaa «a éBcoGír£^i!i, 
la parada de c«rM*j«8,,d* al*I®lkr d^ la  ̂ paguntsndo a los hsrma^us L^gce por 
ca|i,a,dt D, Juan DLz. í qué lióyalbn el burro por al *ot«.
gttiáo pr.«f.ííí!áa que «s ¿5®*?* dicho tnbpíf ’ . Da dóña M'^ri* Sánchsz Vera, íU íra- |  ArTíónis Legaos 5o eentestó naginda tal 
<i» 25 30 ps».s®ks para los iuúcw sry .^ f  ̂ senda se ía ^ p k ^  sÍJ_Unlü da m*<ífí^^.. ' vfirmscíón,'y en vísta da la negativa, si
a a
iftavmsjor
12 « 15 ídtm p:Ĥp ia gíucpsa, fijauílfe ks
d'Sv,''.í«íor(íi5 qua K su juíi^üú deben ’ ’■ 
cs,«*s® sobra Isas s»«-ltícttíoa «■xpoi'ktíííg qué
a O ) i í . Wi'j íi oipú da ©ggs d&s pro-
tuesoí?. :,■ . •
Ds don Ckuíüo Tínoqq, rackmande
Gau$, pídianda a n t^ h a  - 
M casa número 55 de
raz
ríí í̂ áfVft.¥/.?•', ......
Ls giv->r;i?g,í Bawfis-̂ o,
«i fir.ü<í'í.'C‘-íC'r:f,s/>i iü«, i í¡s pueiiíj-sg'mete*
ri'SiS, h s  (Ifi ¡os ' í r a n a p a r í e » ,
5. fií/-; fi s y funaíes
coas8cn?;ií.i.Vi.A.i5 .-hí» m.undi^
»«®s«í'j qria <íl .RAlíiáj n0/»g|ai^-ínfai?
tuaoión d fi.;,} d-s ¡¡a jpíolacbjóri ezacara? 
ro r ® a s í i ' . ' ' ,  i/ibaío qsiaLctiá’d í- 
r.«^amu\?to ¿ofesumé SiRS 'jftíTs.
Sr.Sif.nsi|S'l ’ *2* «»■acentuada d»«ij
tas fiftícSosj dís «Rtift ^
.do en fsver ffî naniítís d t̂ pT^ojof
precssftdo hizo un ,dkpal9& con léí áarabf- 
htfe fe par céJttlAí! personek». .  ̂ ? na, eaosándals al Legos úna herida ps-
t # ía?« py^iííetarips y vecinas dfil PnÓTr I  %**>̂ ÂV*'**’‘ •* *®*’®*i qua cttré din d«for> 
k  T$rr«/sebra ic&klacióu da un |  t^ídqu a loa 69. áí^sde aé|ístsno!p fa®ul- 
pu.?%io o Casa Cuartel ¿«ra k  guardm l'ttlivá. • •, -  '
G alifio^ciótt
Bi 'fiscál,' s«ñÓr' Górcfá‘" 'Zĵ .̂ iiidioV T 
ficó; ai his^cha.c^mp ^anétjtuíiVa de únde- 
. . . .  » nr . , , liío da d ispar y iíesién«a/̂D« den , Jqan Narbana, eolioittifi^ó se j; «n al fi1íicuíql23 y 431 dsl Cóíigó 
qqgtfea a sg, híjia í*® nwtríouks y hbraa  ̂ñahhlf dobiánda ímpuuerse ai prjSjPMada 
p*r* SfguiF k  parrera cal magistori^- f la pane d® tres ¿ños, eu&tra mésaa y 
. Dé ywíne» y ©cho díaa i@ prisión carracdonal.'aisés-
rr# d i % a í^sllhó y M®tíá6«i ieífl'a aígm- 1  sopírs, cosks « iniamnización da 129 pa­
blada púMiae .̂r/^-f I ’r ' í y" ' ' ’ ■ y
. rpaáiji Séfciy%Ría»sMuñaz,-ml#raqan- f , ás/éSj^r. Cepd^ 
dase adquieran algunas...fjampkrasdi .?|pfp8aB44:pard-^M^^
Iransniavoi
Í9 #.an^ah-




X».. |  pnca:^|tM y yam,tk^
i  -Aííti d i ^  Mééítpa ̂ ssilda Gil, pidian^ porcosenrri  e  su U w r úué ateh'uynia.
p l i ^  l á  m^am.
—iEf- as.*??miaKk que en sa le incluya en «soalefón de MaéstrAisíds 1
»iii©  ds.ia emis qunatrsvía«%iaÍ3H’G8-; “ tm  3 b z u o « r : § p ^  ̂ . . Víííí’ '.r'’' • . ;■ ■« , -.ri'■I - Joáó «éiiei»- #.
¿ tanda taum^nk ©n al precia dsorjriandi
^  Dadcna Antonie Segura da Dios, pró- '̂  Refesl Gónasz Torres.-^Dafensores, se- 




Blátaioloh 'M éteoró léstien
^  ocho de kI«^bT día^>^ Octubre de 19l«i 
, áî *y*9®v̂ s®®P»14.6. ..
aw5'-
e ??'. ' ■ ' . s  '2*''do » k  da de Má sg9 «s kasTa^í
' ' ' ' 'D-. > ,
* 5** aoBociaáo corr^ód^íinii 4i és­
ta Gebichrn© civil las icar­
ias ce«cojtt0ates l trá^'t^aóúfñdés por
las obreras siguiente»:  ̂ //, ■
Jasó DftM»noch Léíl#. I«ió Vigía
F¿aacis,c0 Jiméiwi* Modín* y As- 
tepJio l^arlín da Ja T^ri^: ,
lo, desp^R^
'metra,




íkp si juzgado da ínatracción del dis- 
ifíyo .«.rf Vóiaz Málaga sa hice saber que 
<í ña Banqueta Márqu« María, vecina 
dn %qaolk ciudad, ,, he «ólicitado sa ms- 
cfiba aannambreúna faca rfistica,<iU« 
«a ei pago da Lagos, da aquel tóníiíne.
j® Jfá ®®lual, sa rauniián an «1 
dal señor adminietrader da
l  - s & i » » » !  í i «
? ^  '.‘“ r** * ^* "’ *«•“ *•«
»• I» »«*»• a ..-
A ^fs cuatro, y madi
, ........
.. _ ÍTÚ EN MAlSáiltóC '* 
^ L A Z A  DEL SIGLO, i  
GgUá d« 9 a a  F«rn«ixdo, 65
Tíi** Horneeé  Horneá de bMloái..
r*»eliór'ádÍ&éiAi:
pas da pan. 
ákygiúa-
GrAmiO; de calzado a.̂  i|Rmédidá
Les Síndico» y Clasifica doras da dicho 
grataie,’oitan a Juntaganaraipsip i i r  4* 
agravies, por el rapirta de Auatos .di le
.eóntribución iadustriaí parg lS17'/aÍdí« 
 ̂ da Neviambre próximo a les des dé su 
térda, en al Café de la Aipmida Pnnmv 
pal, Kúmaro
El reparta, baso da les cuotas impúaSf̂  
les, está de manifieste hasta" a |m t dd 
le Junte, en et astahlaoimieiífa'dél primar 
Síndico, Plaza de Ig Ganatituefón númoA
.so:36. , . • . .T-
. Máligé.Sfi/daüptebrf 19JÍ,r« í $Í9t
#ko 1. , . , í
' A-lis «aist'Dantxstas.-
Coma cantinuación a la circular »ú> 




o r  inMMJEii»
(por Í!SL£(»RAF9)
MairU-36>t916.
V i l l a u r r u t i a
i^f«ir«i¿U dti C»n8»]ó céíébrtda «a pa- «Lü^itrvá: Ba» ifmagiitrft qa« a« 
4aeiojr«aál«f^iairtrB9iaiwt^^ f  l í t  tta|« argaaeiti ' '  ̂ fe
Nm  dijo qno oitt tardo irá al Staado  ̂ |  Tófiii^q «¡áfoado gao proMata ol oá
Roma.—H« ilogado «1 marqaéa do Vi« 
Ilaarratia, oiondo roeibído por las auto­




B A t r a d a
Bareelona.—Bi nno'vo prelado oatrará 
oa su residoaeia do la diáoasis, ól DO' 
mingo.
A  M a d r i d
Baroolona—Mañana regrosará ol ana* 




L a  G ra o d ta
B fe to ía  ofiaiaV pupca^ 
dieiánle reglas para oí ostableoimionie 1 
do Celagios P»avipotal«^ ^Piw éuticos. s
Bl ray ha firmado icarios dldroló| I» |
oscasa importaaeia
fesriaítafí ;
Dóña Victoria ▼ioííó, a iho^a 
Aáto do Naésira Señera dd lis 
dSf. ‘ J
E l  v i a j a  a  B a r o e l a í ^ ;  í
JLaegáfasé qnoal jrey iíltdl Bááeolima 
hacia mediadoBilddKáiiriembro.
 ̂'Sagú a se afirme, den Alfense ha ox>- 
prosado ol deseo do qne loa ‘Hfcctds quo ái 
oolébrOn sean límitadisimes, 'rMaitahlé 
avonturado decir ahora qud,^8á  | r 0̂ oM 
hacer, úna visita de ialjiccioa, no solo 
a iét'caar^lls id'
^  las jr̂ td-n**P Ríávin.diíd.pataltóífĉ ^̂ ^̂  
ln®ig®i ana .d# fólyfM^q^f
ha da viaitat *‘̂ **” ***“** **P*'
siendo casi Besare ano i®-—-
donde so díscatirá ol crádite oxtraordi- 
aarie para pago do loa atrases a la guap'j 
dia civil, a virtud do que Tormo, en If 
sesión do ayer, jncarecíé la presenciá 
do los ministres do Hacienda y Gebornaf 
oión.
Bn ol Cengroso, dospnós do los ruogoa, 
y preguntas, continuará la interpolación 
sobro les sucosos do Gerona, hablando 
CámbÁ
L a  m e n d i c i d a d
Ciosso que en bravo so planteará en 
la alta cámara un debate sobro k  moa» 
Roldad, ocasieeándelo la prepuesta so* 
birl su reglámentación que presentará un 
donador.
I n t e r p e l a c i ó n
Pér hallarco en dosaenordo coa la for­
ma en que ol Gebierne ha cenoodido 
depósitepemercial a Barcolone, el seSer 
Sedó so prepone intarpelor ál Sobierno.
Ó f r e o i m i e n i ó
Oioe Romanenes que hoy visité a Ax- 
cárato en nombro dol rey, para efrectrlo 
una sanaduria vitalicia, por crttr que 
no dobe estar alejado do las contisndao 
dal parlamanto.
Aseératoí ngradooíondo la stsnoióB, 
rthusó ol ofreeimiento, bioándooo en 
que eioaipro éOmbátiíó la p trieVitalicia 
' | s 1dhíta;óámará. ' ’ ‘
. ' '  A m n iB ttR '  ̂ 7 ; ' Vo’d.
Les di|iat,ddea cehj^nliohistas visita-
des oca motivo do hueigs, de pre^á, 
.peUtiofi/y^eoialo^ .̂ ; ' - . 'j-m ,:',
; Bi eeaái premotió^rafr breveipeptsj# 
•preysel0 ai‘C4Bgr«aó,od ándelo un «aroq- 





se h  IhsoÉÉidsraoión déla  cámara>
' Rüiihiéiies' afirma' -que nada 'Oev#i| 
Ikc^lMwibodér'iid^ '
Si hay al|una respeñsabiiidddV adii 
éxcl%i^|mbhto mia.
Bnrell: Ba todo el Sehierae, ; I  
Romanenes: No acepté la fórmula por 
ser ana módida salvadora para tan imr 
pertafíSo indultria, sino porque do onsir 
aa au phblicádión los poriódíces; jetéa- 
^00 cirgosiads hahioran diritidel ¿taí 
Si BO 90 trejo ol osunto a las Gortarb 
ha sido por no rotrasar los proyóetes olfir 
némicei.
ai mismo^uaae, haría lo propio. > s ^
So oáhMí oáia orden dol dio. >
Jora Obmarqués do Loma. i
iMnwofa fiibalo ol prosupúesto extra 
erdinovie.  ̂ ^
vMo?
pattísulor y papoBo la tronsooindonoia dol 
próyoóto, fuxgáBdolo falto fio" estudio y  
do -‘critorie. >
> fkasUM fá s  lo prosonton dooligado 
dolylfási^imatl'aiWntria. y kmont'á^qáo 
on un pais dendo hay déficit, eo abrá un
Contéstaío íiiiix Jiméaóz ’f  défilad'o
y o ssrvieiofl improsciadibioo.
Roctifisa GakmbL^y ao«|i>KPor ratear
áljVÓtO. U-I--Í ip-n:-í
JovPUMíf defiendo fttrq, y sfirma que él 
pais BO podrá.sopertar tan treamadi chr* 
g i, aaiiibidBdó Igus k  lainorif maáífista
Alba.contosta, dafondiondo la prasan- 
tacíón doljreeupuoato oxtraordiaario.
 ̂ qaa^i np os oni?i;o9 k i  ampiáfti-
praeioarla poner a Bopafia fl lotáadf 
do fso^allqnilai;. ■- ■ ■ i -
Torisiaá recalando ol posimimao ex» 
puodk por Jovolkr, y fla aa k  potoate 
rscoiastittteióa a ldenil. a 
Bs dssochádó di iotó y so suspoade él
san,da ana attuft |«rMdca4i, 
financia dol Qaorna y jSiro.miqa, ̂ astandó 
:i6fipri#«^aras. < .
Ba al lago, nhMkf apglayk
oenpé loo pendientes dd SvoBia,vy. .j^a 
sbloB do Golgatrfia y Laissics.
Almuerza
Rdiaearé i|a e Í w ^ k # o
f  x e q k s in k lfó ta a ^  hwpaneqf  ̂ ; r f
^am^qiadprda jSajwiña h ifo lapro-
dala aipaBqaid- -  . ..
•ñocos «Pp*B|deg». y. ■ fcn4a¡m ñage • -
i GoiDáionza k  sesión a k  hora.do «es­
tambro, prooidiondo Garek Prieto.
Pufoüh ÉOlioita q(bo so ponga «1 nomhro 
o , * . N q r p i s p / ^  ;a;i fe-.
máiiine^^aá‘iiihiira'‘ Kdpéñâ  ̂ t «-
]^ a c ^ lia i^ sa :r fp # d h ,s i^
: ’̂B iH i ió i i^ n c ó r e ta




. Él «Diario 4fíelatd^^tBf^l^etárm:^^ 
Guerra» pabUcaUaá::sig.uioatoó di«p^' 
eioaos: t ' j v
Ascondíondo a oficial mayar lo  laiCo<r 
misióó Éiixtifii fdhkfim isiík da Mála­
ga; af . do' ‘übé'da, ■'c©É'#h^at¥'fióa'-!iaa-
ta cdn''deBtí4M.# %'jsraic»«d ««rM-deo da
Basles mihiikrfcdv
pon®,a disensión e! créJiiq do ü» 
■minóp.d# 'jffoedfil: a  fiBcí-ei-
ladeo do los táMitds béligerahtes Iñtsr- 
-ttOddo.on^s{ipña:-:. . ■'
Móshaleo hace algunas»okra«íeí»o8 y 
extraña quo so pida etre erái îto, .cuando 
del anterior no se he dado cucfita a ks 
Gartéd.-'̂
rf |pno^>  d ^ e g a i^ p lM ^
contraik^«x|ipnta4es
Dionisio Pórez y Delgado Barrok.
Tambióa se donogeron otros do Lo- 
m uxf P«hle Igkeios) Moreno yn^aiuets.
^ ■ g ;
' Anta k s  petícionos iormaladaa pori di 
pcrsoadiaubaltsipne da aduanási al 
nistro di Haciands pedirá d k  óosaiiióil 
do presupuestos que ño so supriman |yia 
q n i^ lfn tq  ü«hq|,pdír|d -
’ i; ■■fe ; ' '7'
í - r' ■; ,.v f.- I ■ - Qfioial 
AyOd llovió eopjadámduto Odurantl "la 
a^^pSftgdMIfik.^" ‘ . - . f g J A r t  
La artiHorfÍL .dnosaiik nsasMcn fitán 
aetivídad. • - ' ,'g  ̂ *
'.iSup^ación 
Oieon les periódicos quo> sogúniis  
mforsMS do AmsIiPdam aooroa do la 
ofensiva alemana contra Rumaniq, les 
éxitea fhtonidao on qanptf nza y Pofiroot 
son di resuitfiiedo la onermo eeneon- 
tración difntilidSÍd qn> «sr*
cod a la cual k s  búlgaros pudieron 
avaazar pér ol fórrocorrii do Qónstanza 
aGoraaveda>
B e  P e i r o f f r a á c
Qflelol
Al oqr do Dorna Votra daaalojtmfo di 
•nosdigi» do nao sorio do altaras^ cogion- 
do dos amdtráliadoraa y algúnés pírioiá- 
aordl.' '
Bh ol Gáuoase rochazámes varios in- 
tontdo turcas.
Diódafio Romahia que on ol aoreoato 
•1 áivotaario atacó a led rnmaass on Pq- 
droat; a diez y ocho vorstaa dol spr da 
Goaatadi, obligándoloa a roplogarso algo 
sibro Dobrudja.
Loa ataques centrarioo oiguon on todo 
•1 fronte rumané-rudo; ropkgáadeso és^ 
too, sin dfjaj(viMn.eháir m il*  ol norte.
Man tfnide que abandonar las llaoas 
do Czarnaveda, Tirat y logo do ta s -  
saviu.
, Goinunioado 
Bl aúmire da divisienot alomanss,
i:- w.- ■- a'. '-í inkIvioncRshola paía afirmar qnrálNembr ó̂© tú do k_lfaa dp, Ĝ duá«d < wpor «Vüíavoíd*», aetuolmcak rntám
-"r; ■ '-i- . ^ nandó Peo oargande cRÓ&b'cdn áVeílno 'á
.^Dfotinande al c .p illó  t e  F?a|i<pip# |  B^ycslona. se k h a  óráiaad^ suspsndir 
Planas, gua cesa cerne s^ dankdiljjo í-1  ]a carga y ,,traer a Bspsñ^; a'-trnsaoii ,di 
noral Lachambiki^^vl rtglBÉiaáíOí d® Bx- Camerún, c^n le que se írsroga parjakio 
'',7' i 1,. . '  ■ g alcemoro,id y k lndustm .
^ llsBdoiopina que ol opóáiíe para estas
1^?*  ̂ V atoncienositbfl poáirs» una sefa vez
Cagvcrri
búlgares y turcas quo luohdn on la Be- 
brudja useíonda a nnoyo, y atacan en 
un froalo infarior a cincuonta küóme^ 
tiros.
Bn Constanza axiaUan innumerables 
depósitos do potrólde, poro «1 iniciar 
^ek laao n su  avapc®, on Saptiombr®, 
ffidren ovácuadeB.
P e  Hcnoiifi
Gomuaioftdo 
Ayer, ol viekat® iomperal, obstruyó 




í • va fio lo, oual rosuUó ol o&ñoueo basr 
 ̂ tanta iátanse on el frente de Gingiis',
ha pirddaoido honda emsóión, quo rifiija 
' &\friasarsaoi|ife ...
Leí iiád oÉáltddos gsrmanófiks ••  
páeaanoka h mver do Noruogá y contra 
- aIoMíbIi . ■
 ̂ flqnbáte naval
S So foñaÍ| ph demhato naval dn ol 
» Océano Ariiee, antro ná huqúo do gao- 
; rra Mdt oubmarinoa akmaaos,
r yónfdso a piqfis un oumorgihlo.
I Bl «Gargobelt», quo ao' oproximaha al 
¿ ditio do la Indhi, también fuó hnndidd.I P e  C o p e n h f ig u e
. Restas
I Lf> ■guas hdii airrejado a k s oestes de
' Mnlanda los î edtoé do un buque alomáa,
quo od dupenl terpodoado oh Id pdrto 
moridienaf dd Bund.
I  ̂ fe ' ' ' . fifrpnasa
I Toda la piransa dol mundo so muestra 
ffrproa^ida per la actitud do Alemania 
roapaotó a Neruog|.
Dícaao quo los„.Babmarinea tadoseao 
Uen^UiB Auudionde ^uqaqq í f  eipaatoo 
,Boruogos.. fe;'
Noto
Bspórido qna k  rospuesta de f^eruoga 
a k  aetd alemana llague a BorUn k  pró- 
Uima domaaa. r
^ P e B e r n c  ■
Ooupaélóa
Di Birlin cenÉjrpaa Ip ecúj^aoión da 
Cirnayeda, punto en que eenvoegén las 
eemanioa«io|ios forreviarias fie k  fissa- 
rabia rusa y k  Yaiaquio.
P e  A t e n a s
Oenfhreneia
Bl miuiatfo feancéa, GuiUemin, eeafe- 
rsneio cea ol rey Genstantine.
P e  G h r i s t i a n í s
, Centro fferaogo 
Oinee anbasoyines otomanos han apta- 
hloeido ol hlaqaoo a la essta moridiehal 
deNeruffia. ^
Ayar fueron hundifido aoip vokres.
Bl Gehiorno díÉCuté la respnsata quo 
ha do dar a la neta alemana.
P e  K u r i c k
 ̂ StuitítueiÓB 7 eonferonolo
/ PareoaqUo véh Kforbor snoiitnirá a 
Stnrgb> on la prosidonck dal péhseje.
Bi conde do Tíszd eohforoheió cen ven 
Kdorhoir, quien después fuá roeihíde por 
•I omporoder.
S e  W a s U a g t r n t
Temoros
Las •uteridadofihan rocibiío neticia 
do k  gran luchá quo estes lies sostionen 
•n Akmania k s partidos do Tirpitx y o! 
canciller, opeyadeo por Batiin y les prin­
cipa ios magnatap. v 
Bl cemorcie téláe quo después da k  
guorra se piordah las simj^aifas da los 
amoriCsHcs.
D e v i e n e
Inaaguraelén
.^U^TOIsidafi dd Gante ss inauguró
Cenjo
Alemania o Inglaterra han eoncark.do 
un «asjodo prisioBO|!fs e tilo s , may .i'os
do 46 añas.IFlilmcs Sespach
(póR 'm ^oN o) 
fe • Madrid 27491t.
G e m u n ic e d o
París.—Al norte dol Sdmmo un inijiin- 
kfi*  snemigo contra la graní i y 
bosque de Labbo, alsurdoBcuchaves- 
Bds, fuó rfófaáádfie.
La lucha do arfilktiá ha continuado 
activa en la rogión do Stiily BríUissI, 
sur dolí|ommoyseetoros do Vormnu- 
dovlUioirs y GJdaukoo.
Bn ol fronte do Verdua dió o! onemige 
'i^PUtpo ataquos, oieade cuatro los que 
•foetaáron^oo.u|ra nuestras peaicicnss del 
faérte ddOatiáumojBlt.
Todos les ataques so ostrolk ron ante 
nuestras trepas, a posar do que oe ha­
bían propasado concienzudamente mn 
fuoge do eañón.
Bn el últisde áisquo, dado a las cuatro 
{ fif Ip tardji  ̂ips alemanas dssambécaren 
en al bQsqus do ]G:audromont, poro cogi­
dos per los fudges' éruzades da nuestras 
boterisB^y •mstraltadoras, so víesóu obli­
gadas á  rotrocodor las olas de «saltantes 
con enormes pérdidas.
. Blemsntos oískdes que lograren opro- 
xksaroo a nuestras trincharos, quao- 
ron príoienores.
Nuestro pronto iê  mantenomos íntegro.
Bi húmero ¿o prisíénorea eoatadof pa­
sa de $.800, tos iondo qUo agregar oce- 
tfnardo dé horidee rcoogilos per las am­
bulancias franeoseo
Bn el roste dal fronte, relativa 
quilidad.
G o n f e r e n e i a
în»
Madrid.—Doto y RcmanCnes sosfuvlo- 
ren una eonforencia.
Terminada ésta, dij» don Bduardo que 
quo el conde k  habla preguntado si .ks 
consorvaAcras se opondrían a la discu­
sión dol prasupuoste axtreordinark 
tes del ordinario.
A esto contsslór-añadió —quo 0
hierhe ss ol que fija el orden do ks i- 
bates, ai sf «st«ne«r« la disensión e íJ 
presupueste extraerdinarío, «ntenee» - ̂  






M i w á ó n  m i l i t ú x
iháres ál
•_ I d a m 4 ^ ; k m d ^  
Bxkema|uii§,a:k: C3|% .fi« Mír#¿ldi*» 
láom ídem idain don bLnml G<MSzaloz 
Gacela, d« Bxtosmedura a oxcodanto an 
la primera ragión.
Idem ídem id«m don Salvador Póraz 
Santa Goioma, también dé Bztremadura 
i®UOt¿euto'’«diili primor» ragióhk' )1 ,
liom a ks primeree tanianmo: doh Jé» 
sús Kisrfjato, del di^Barbón ürdfi GiAa-, 
luñi; den Joié Monfartvdoi de Barbón ol 
doTftuáudon garlos Gionor, ;dabámM 
lilla al do Barbón ; den LtvDa VtUiik de 
la Riierv#. doRendu/ k Bxtromaduro.
Idem al segundo teniente dpn F%dífi 
Gimenaz, del do GantdbHá «1 ’ Ae Ber­
bén. ■■K
G firre^rfifi ¿ e  G nkfiU éB
Les royas y ks infau^lqs asistieron a 
las carrsra 8 de ceballéd;' - 
Gaaéí'.ot prémk;unU'?itti1^dV'' obeaba- 
Ik Btcúiddô  por ol tonki^o AdéliJi '̂Be-
iutornaCioBaka,  ̂
a ks intornadas |
Giniane jastifies la nesosHad de cumf 
píir íts  ̂  convonejonas 
qáé .Obligan a atandur 
oiyáipaña.
Luego detalla ó! primor crédito, quo 
rosuRú insufiekute.
■Rdatifioan Po j<̂ l y Aliando. . 
(A^ruéboee ê  dictaman. , ;
fiiguo la disensión do k s  farrecarriks 
(«̂ QÚñdarioB. • \  ' ;
intarvieno Sede, pidionde quise aCap
tô SU f"̂ ’̂tionda rafarantd a lq;.pf^ii^ióa
Bl Hipúdremuha, asta dc^auimijiaím», 
«dncpii^MP










Banco Hispano ámoricano. 
» deT
Gempañia AVTábico  ̂
Axueárára'' Praforaiiies 
» Ordinaricís 
B.B. Río Piala. . .
de i® indnstria ntoienal para 
ciÓn de materiales.
Tormo pide que se aplace •L dsH**i 
po» dnccntrarsa onfarme San Pedt®.;
La mesa eontosta que no so ph»d«:ao-  ̂
ciSéaeUc^  ̂ g
I,Ukllv|anen Sáuchaz Taca, expiícande 
k  «hmfonda que tiano phdSdntgda San
Además, ol acttscdc dp l«s mmertes os 
UO discutís k^tokiidod.
Tras breves palabras de Gáitit; la te- 
taHdadcB oprChafia;
Tormo apoya una ,enmionda ál •htídú  ̂
k  ^imoro; "
Suopán^csa ®l^^aío\y ,s® ícvduHtJb 
■ sonón. ' . j... .fe..,.
Madril-361916.
Dican de Verdnn quo la situdción os 
estacieiiaría.
Bu Vanquoiaderríbamoi uht>̂ ávión alo- 
mán.: . ■
Und dd nuootros avlader«t al«eó a una 
ce’íumaa de artillería en la carretora do 
GesfLaao ®. fitain.
c- iVev, les gdrmane i)ú)gar«» as
endd batimos diversos avituaUamicntos 
a Duine, Breskvitza y Gomeno- 
Bu si Cargo sa sañasan varios asaltes, 
;por serpross.
Nuostra iufantoria avanzó algú u tantá» 
|mi todo el fronte, rsctificande sut lineas.
P a  O m e b r a  ^
Prohibición
ningún paríódice de los imporks centra 
Ies ha cntrado.eu Suixe.
P e  G o p e n h s iM u a
Voladura
Bl valore alemán «Walgters, quedó 
destruido ayer per cenoacuoncio dol cho­
que cen una mina tudesca.
Ignóraat o! paradero do la tripulación.
Indignación
L« nok «lr,fn íoa «aviada a Noruega
fe Ofiolal
Le<» aneirkeeo se han apoiteraio de! 
pase dd Valktn.
L«s tropas quo operan al norte do 
K^mpalung siguen obteniendo óxítM.
Hemos rechazado varios ataques ru­
sos
Bn Gano «o a«a€«ae activo fuego do 
artiUeria.fe'
■: Interniudo
' t»5eóií db Nevf Lendón* (irta^o da Co.- 
" neetícnt) quo'Ol hhvk aiemáh eWilkéd» 
«o 476 toholudbs, do'la:.e«mpañk' Nort- 
doutsche Lkid'; iitkrhade on aquel pncr^ 
te, ssspédhasc que so eomnnica raájete- 
tográfiedmOnfo con k s  submhrii£cs hlo- 
maWs. •
• P e  Apfisterdfi'm
Soberono
Bi rey ds Reviera ha Ikgado ai teatro 
eriontai do ks oporBcienes.
EN T O PO S LOS FR EN TE S
Loa alemanes han coaccionado an 
Vevdun, pero con pocos elementos, 
•In duda, porque no lograron recupe­
rar el terreno perdido.
La guarnición del fuerte de DoUc^n- 
mont, que de había refugiado en k s  
subterráneos, ha tenido que rendi$̂ '3e.
I,op franceses, por ou derecha, han 
comenzado una acción de flanqueo 
contra el fuerte y ol pueblo de Vau3̂ ; 
si tiene éxito, habrán recobrado inte­
gramente las posicion̂ ^̂ s donde resis 
tleron el gran ataque alemán del 25 de 
Febrero, en si qua chocaron terrible­
mente los brandaburgne Bes y las divi­
siones del grupo Balfourier, y entre 
ellas la célebre división de hierro 
(Nancy).
Los rumanos han evacuado la cabe­
za de puente de Ceroavoda. Era de
'130
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CQNGRiSO
LiiU pK̂ hoipio la sesión a k%era habí: 
tual, prozióíenád Vitlanhova.
La eómaha spóhî O ÁSSdhiiÉjBda.
La Ciorvu expldua su suuuckÓá ihtsr-
||^UCÍóh |̂9hfo fidhiĉ ĵjón fie
iá  PGLlTíGA-
bdhar a ios períóáiccs k  fijffhiúoía doi 
precio del papel, y declara craor que 
trayendo «1 parlamisnio ol asunte, se h i­
ce íovor ai Gúbkrno y a IsjPrshsa.
Bstima qu« ja krma «n qt^ so pvokñ- 
do favorocor'a b,lfip>)ajííl''ipfiúBtuf8 moyo-






dotaila totas las gtstiehidl
fatUíotAss por i<« roprdoontántoé á®
ronya cerss do Alba y Remaheniu ‘ V 
Hvéd j|i>táb liú« orm»bB(Q día dé k  f n ? 
railá ás!; oxpáfiioóto ,rdspo îv$.'''ou' T¿tro’d
latdtveñiBfón
Ihi “
Le m í  DICE E L f  S E | i | Í H f  E
Romanouls nó?i mihit^tá, qho «i; fein- 
oeje ceiobradp 00 policio no h o ^  jír«v 
cido ninguca »ov«ŝ stl.
Pronunció el discurso do cestumbro, 
couk eb’igada referoneit do |ioÍítiea 
travjtra, sañaiandé ks princfpaUs ecón- 
tocimient(»s.
Como hoy 80 ha eu)U|i|if o un mes ddl 
reahndoBéieato do íáh CoTtes, hizo hn 
balacee respecte a k  forma on quo se
aprevoehara ol tiempo, sdi o|mo un p r o - . . * * . ^
nóstico do cómo so apravsehorá «aleo  ̂ . Argumenta #xkniom«ntoy»trá domes- 
dos mosos que foitan. ¿ •í*‘*;*’f®*̂ ‘**:*í‘^ * * i ! ! ^
Habló luego dol prosupuosto oxtraor- J**» t  fls
dinoríoy do kskyos complomontories.  ̂
expresando k  croónck df que een esto f?
prasupaesto habrá ks niodjios oufioioUf ? ehotácnio, ontanta quo ahóra no da b#,)^ 
Ida para yomédiar la erisii dol briba jo y ‘
„ sq ^flpap^ó,.;» |!
adieto Domingo congrogéAilSf «1 Géu;
Ifj® f  o Bstadq para ánkrmaSi 
founión so faltó al «tseanse fieminicti.-
eeu cuya
I
ol preblama do las subsilMenoias.
Asunció, por último, qae on leo einco 
días que quedan do Octubre, so oprobiyá 
Is tdtaiidfid dol dkkmoh. * ' ^
ehe nás q.úd un ceutrito sen ol «Truel», 
luye ®ntíded< tiene lu  eus manes ol;pifee 
ek  doí PORdlv óuihdo kgúe se hs doM- 
do haoar ee abrir le frénters, y «a i ' 
•1 paptTviiiése de denifld-húbielá;
Ayer k  t i v h a l i l é  de ti.
—I^ah! ¿y qué le ^listéis?
. dijeque prfiVii^kmentehebrias conseguido 
asegurar la tranquilidíÉ de su reino.
—¿Qué contestó?' ¿ontteStó, ámi^o mío, que no 
•leia tan útiles a los abades.
t^ajestad tieiifi'^ucho talento! Segurauaen- 
teestárfa allí el Viejo Viíkroy.
—Sí, como siempre. ;
—SVH pteciso que, cfi'nisl permiso áe Yuestra al­
teza, eHTÍe yo cualquier mífíana a ese picaro viejo a 
ver Si me cncúentra enla provificiamás retirada de 
Francia jYa me principÍ8?»á a íastidiar con su insólen- 
¿ial’' •'
—¡Déjalo, déjalo, Duboisl que a cada cosa le Úê  
¿a'síú'dia. '
' —¿Y llegará tambiín él de mi arzobispado?
—A propósito, hombre ¿qué diablos de iiueva ma­
níais esa?
^¿Nueva manía señor? Os aseguro bajo mi pala­
bra que nada hâ r más joym
del rej; de Inglaterra 
que me pide para tí ún arzobispado?...
—¿No ba conocido vdestra altezá el estilo?
' —¿Ti serás bribÓQ, quien la ha,dictado?
—A Péricautt Destonebes, quien la hizo firmar al
IL e,AhA|riER® B'líARíynWíTAL ly i
Át 'iríMr tIRuiz lintóaod nea lié  nhe
i yíhéfidi crálító 
Alba: Ni una ptiota, i?'5
I
—¿Y el rey la firmé ásí.,7sin decir una palabra?
—¡Ni más ni menos! ¿cómo queréis,—dijo a nuas­
ir© poeta,—que un príndpe protestante se mezcle 
en pretcnsiones de arzobispados en Francia? El re- 
géiik leerá mi recomendación, se reirá, y no hará na ­
da.—Istá bien señor,—contestó Destonches, que 
tiene más talento del que aparece en sus obras;—el 
regente se reirá; pero después de haberse reido hará 
a! in  lo que yuestra majestad le pida.
—Destonches mintió.
—Nunca ha dicho más verdad, Keñor.
— ¡T é  arzobispo! el rey Jorge merecería en cam­
bio que yo le pidiera, cuando llegue a vacar, el arzo ­
bispado de York para algún bribón como lú.
—Os desalío a que encontréis otro siquiera q a»? 
se me parezca. Solo conozco uno...
—¿Y quien es? di.
—¡Oh! es inútil, ya está colocado, y como su erpi'- 
pleo es bueno, no lo cambiaría él por todos los j'.r- 
zphispados del mundo.
—¡Insolente!
—¿A quién decis eso, señor?
—A un picaro que quiere ser arzobispo, y que to­
davía no ha c©mnl|ado la primera vez.
—Y es© ¿qúé le hace? asi estaré mejor preparado.
—Pero ¿y el sübdiaconato, el diaeenat© y el sa­
cerdocio?
—¡Bah!np faltará algún comerciante ei| misas, 
algún hermano Juan de Entaumures que me dé todo 
en una hora*
■m
pravsev el bocho deipuéi de.iu devro* 
ta de Rasova, Cobabdln y Topvadiar.
¿Se han retirado al otro ladú del 
Danubio, lobre Seteae?
¿Se han replegado por la margett 
•ur en dirección a Hiribva?
Si Mackenien franquea rápidamen­
te el Danubio, loa ,reaultadoa aerán 
consideráblea.
S i de auponor que el mando ruma- 
ao-|UBo, que diapene de doa vial 




Laa diviaionea q^e atacan en el 
frente de Dobrudja aon: una, alemana; 
aeia, bálgaraa, y  dea turcaa.
Pe Lm éree
CAMPAÑA
Alemania prepara una éampafta aub- 
marina en el Atlántico.
dloa gran actividad ae eonatruyen 
aubmarinoa para que en la primavera 
próxima aatén repueataa tedaa laa pir- 
didaa.
VISITA
Peraenaa llegadaa a Stoekolmo,pro- 
cedentea de Alemanlai confrman el 




«Excelaier» publica un artieulo de 
Abel Herma!, en que maniieata ha­
bar aabido cómo, deade el comienzo 
de la guerra, Eapafia entiende la neu­
tralidad.
Hace tiempo que allí ae reaolvló la 
cueatlón de la neutralidad moral, in­
ventando la neutralidad humana.
Un incidente curioao y  aigjaificative 
ae ha aefialadó en la recepción de 
nueatrea huéápedea.
La fociedad «0*000 de lettrea» noa 
ha traído el recuerdo, bien lejano, de 
loa que nueatroa antepaaadoa llama­
ban bárbaroB.
Si ae cree a loa etimologiataa, eran 
bárbaroB laa gentéa que hablaban de 
una manera incomprenaible.
Varana, el aecretario del Ateneo de 
Madrid, pidió permiao al preaidente 
de la mencionada Sociedad, que aca­
baba de pronunciar un baile dif curco 
para conteatarle en eapaftol.
Loa franceafta, mientraa le eacucha- 
ban, Borprendianas de entender caai 
toda la reapueata.
¡No hubiera ocurrido otro tanto ai 
fuera alemán quien pidieae él permiao 
para hablar!
deata eelaetu qut traduje an alimontea
para la débil criatura.
B1 nide^lamale 4utenie Buane Per̂  ̂
enea, asPque hube reaeeii|iade, dije 
'que ene pregenifi|re8l l  teníavun el mm«'̂  
yorabtndótté.
Smom&m iooa lee
Ayer fueren deteuidee lea temaderaa 
Jeaó Ortega Martín (ajcMaehiehái, Fren- 
eiace Garraaee Fuete (•) «Qiirri» y Jeió 
Gareiá Gallege (•) «Ghate eillere.»
aertu que viene publieaade, dedieldaa a 
lof ezfaeraoi deU juventud. ":
En el námere de eata iemima, eílliritoz 
hiipano imerieaue <h»orge BMriguei, ha 
•rerito una sugeitiva^nevela^fle ambiente 
u f  entine; que per eui galai fiterariae y por 
I  la fobria eonreeeión del lenguaje ei una de 
bul obrai mái ezquigitae de tan eulte 7 per* 
Bonalisimo eaeritor.
Loe nombres de Geerge Bodrignea, Gui- 
merá, Buiiñel, Dieenta y eiroi de reeenéei- 
do milite, eon la prueba mil palmaria da 
loi laudablei prepiiitai de eita aimp&tíea 
reviita.
iim iE  Li n ii•
f  Bn la aataeión da leg Subnrbanea ae
V premevió un fuarta eaoándalo, metiváu- 
delo la;reprene¡ón que nne de lee gugr-
* días da aeguridad da la paraja da aervieia 
dirigiara ai jevan de 17 aSea Farnande 
Remera Gqerve, que habla penetrada tn  
aqnéllá.
I FernaUle at eer amenaetade per el 
% guardia Jeeé Rioe, apadreó a éste y al 
agenta le propinó golpee een un paie; ua 
parre de la prepiadad dal citado guardia, 
' aportó an canina intervención a la tiri- 
faloa, mordiende al jevan onandé huia
V da lea palea que la daba au dueña.
Bl aueoáicho Fernanda, íué aelatida 
an la otea de aoeerro de leves leeílineB 
en la pierna izquierda, preducidua per 
lea iueieives del cali.
Bntre Ice gitanea Franoíece Guerrera 
Fernández y luán Manuel Porree Gcr̂ da, 
«ueeitóeo aneche uop reyerta, disparan­
do el P em s ai Fernández un tire, ain 
hUctr bianeo.
A>hbo8 íercejftren, reeulfande al cita- 
de Fernández cen leve eráaión en el párr 
pedo izquierdo.
Bl autor del diepere ea dió a la íog«.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
M arín G arcía 1 8  M álaga
Ssívido por cubieipttís y a la liéte. 
Pi'eei& conveneknal para ai sarvidé 
a ^emícilíe. Easpedleüsad «n Vino 4« les 
Moriíea de den Alsjaadr© Mcraao, de 
Lacena.
 ̂ Bl vaoine da Churriana, Manual Ra- 
drigotz Gómez, denunció a la guardia 
civil, que haca diez días entregó a su 
mujer 16 dures, loe cuales guardó en- 
vneites en un pañuelo, en un baúl sin 
llave.
Después le entregó 53 duros su dea bi­
lletes df 100 pesetas y et resto en plata, 
anveiviendo la suma en úh reLje, y 
guardándolo todo entre unee epichenes.
Añade Manuel que ayer ha notado !a 
fdt« de uno do ios binetss de cien pese­
tas, y tres dures de lee que estaban en el 
baúl.
La gnerdis civil detuve a una cañada 
del denunciante, liamada Resa Fernán*» 
d«z Salcedo per seepechar s^a la antera 
del hecho.
U N O  A B t N O O N A D O
Les guardias de Seguridad núiaoros 
52 y 26 encentrsroa a h s  cíbcíí df U 
m«ílf ttgádá de ayer en la pf̂ ẑ . del Si­
glo, » nn pebre niño en cuyo restro se 
refl^Jaben Ies huellas del hambre y del
ff ítí.
Genducido el pequeño la Jefatura da 
peücís, tes persenas que »iil eataben, 
daado muostra* de tener majares s«nu- 
miento» que »qua)to» qué haciendo (m-  
e&rnie del nombra de pedrea lo ebendo- 
nea a la intemperie, «fectaeren una mo-
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«La Tigresa de La Pampa»
Gen este titulo publica eita semana ana 
interesante novela, el semanario Lot Novela, 
original del culto y distinguido esaritor 
George Bodiígues, cuya labor literaria es 
bien oenoeida per el éxito de sus libres re­
cientes.
Elsimpátioe semanario, dedieade a les 
literatos jóvenes que luchan eontra el her­
metismo de las empresas editoriales, tiene 
el propósito de publieer, de vez en enando, 
originales inéditoa de prestigioses autores 
pura avalorar asi la eoleooión de novelitai
m
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—Te desafío a que lo eucuentres.
-  Convenido; ya está hecho.
—¿Y quién es?
—Vuestro primer limosnero, el obispo de Nan^ 
tes, Tressan.
—¡El bribón tiene contestación para todo! Pero 
¿y tu casamiento?
—¿Mi casamiento?
—Sí, ¿qué hace madame Dubois?
-—¿Q.aién, madame Dubois? No conozco tal se> 
ñora.
—|Cómo miserable! ¿Será posible que la hayas 
asesinado?
—Olvidáis, señor, que no hace tres días aqn que 
habéis decretado la pensión que hade cobrar de vues­
tro tesoro.^ /
—¿Pero y si viene a oponerse a que se te dé el
arzobispado?
—Seguro está. No tiene pruebas.
—Sin embargo, podrá sacar un testimonio de la 
partida matrimonial.
—No se pueden sacar testinaonios ni copias cuan­
do no existe original.
—¿Pues el original qué se ha hecho?
—He aquí sus restos,—contestó Dubois sacando 
de su cartera un papel que contenía un poco de ce­
niza.
—{Cómo así, miserable! no has temido que yo te 
envíe a gqleras? ^
Cria hijea y te extraerán el dinero dél 
btnl, cate puede deoiree medifteando el 
adegio da «Crie cuervos y te secarán les 
ejos», cen refereneia al eacese qua pasa- 
t  mes a-relatar. -
Cataliaa Fernández Ortega, vindn, na- 
tnrni de Vaidepefia8, de 5,0 años y demí- 
ejUeda en la otile daí Carmen námere 8, 
taberné, guardaba en un banl la no des­
preciable suma ds 570 pssetaé, y syer 
notó san el asembre censiguiente que 
hebin desaparecido el dinero.
La do la tierra de les riceh vinos y dil 
santo que tantf ruido diera an pasadee 
tqftros, cr,as ániee eulpibla da la sus- 
tracción/ a an hijo Manuel Suirado Fer­
nández, de 89 años, natural dé Jcéa, sol­
tara, qua ss ha anstntaáa dal bogar má­
tame, dejando descarrijada el baúl.
La madre dujMíenaal ha dennuciade 
los haches en ít Jifetnra de pelida.
Ks as la primara vez que ei «ipreve- 
óhade» Mendlíte. realiza faeehea ds esta 
índole, pnee segáa cuenia Gatatias, en 
Grenadá le u h n te  cuatro mil realas.
uMnitdo Gráfico» 
Uaaartistioa fotografiaen color, dé̂ Nl- 
hiliB, lab^a y notable esneionista, forma 
la portadá'de (Mundo Gráfico», que ayer se 
puto a la venta en Málaga, con el rigniente 
sumario:
Netas de la realeza. Un crimen luliterie* 
so en Valencia. Notas de actualidad. Muer­
te de Emilio Oakreras, Gijóa: el punte de 
Mqsel. La villa de Gijón. Las minas de Al­
madén. Variaii betas gráficas. Bl Sanatorio 
de Valdelata. Actualidad msdrilefia. El ro­
be de la Central de Correos de Madridi (Ma- 
rianelai en el teatro. Rumania m  la ghetrh. 
Asuntos varios de la sémáná. '
Firman la eolaberaoión José Montero, 
Salvador Ganals, Rogelio Pérez Olivares, 
José Lebrón, el Beteotive Bos Koff, (̂)ué 
Alsina, Bruesto Mirat, A. B. Bennat y; Jo­
sé Francés.
A 20 eéntimas en Ubrerias, hieieos y 
puestos.
Bn el salón de seles ds la AetAiimia de 
Bellas Ama ss c^bró aUéelii una vo­
lada necrológica ^anisada peYíla uulla 
directiva da la Rscaela NcmaliAh Máea- 
trae seierita Teresa Azpiazu para honrar 
la mameria de la que fuá también direc­
tora de dicho centro decente deña Aaa 
María Sele da Zildívar.
Layaron sentidea trabajes didicades a 
snaUocsr les méritos ds la finada la er» 
gtníiidera ds la volada, varías prefsse- 
ras da la Bseuela Normal y flRilagade 
regif do primera enasñtasa. ,
Bi acta resulté muy sevsrt y digno del 
fia que representaba.
Lt Cemptñia ds les Andalueei annn-i 
cía al paga del cupón námere fiO dé las 
ebligaeienea s intefós fije y dflsupón 
námefo 26 de las sbligacienes a interés 
variable, ds vsneímisnte sn .primara de 
Noviembre próximo.
Lt Sociedad de Conflteree que tiene 
su domíeüie social sn si Circule Repu­
blicano, egradeceria tn razóna que lea 
deeumsntos Bustreídes déla vivwnda del 
tsasraro de la misma, para nada han de 
servirle al autor dsl heché que loe . en­
file al citado Circule Rapublicane.
ma
DnccUcrIns jílíkis
T eatro V itá l A iit 
Gon la eeganda interjpréttción. del drt- 
 «La ravslnéión francesa é al réináde
I V o r n s  de
Ben probables les vientos datos del 0®“ ^  
Óuadrante, con chabascos y ma» 
dé yizooya.í Víontea duros en el Golfo de
León.
Eb la Comandancia dé Marina so rtúbló
ayeria Junta PtQvincial dc-Pesca.
da María Auteniate», sa despilíó deípú’ 
blioo malagueño la comptñia Vergara- 
■Galyet, que con tanto éxito come prove­
cho ha venido aetnande en cate coüeee. 
Del éxito de la ebra nada dirantoa, 
teda vez que en nuestro número de' ayer 
ya mánifeatsmes cuanto oreimos parti- 
nente, «encretándeites solo a penar, de 
relieve la cariS*£Sft dsepadida qna tributó 
al anditerio a les artíatf ■ daja oeupsñía, 
muy espadatmente a Bmiiis Vergirs, 
Rariqua Calvat, Pepf Bprranee y a Sféls* 
ds4MnriIio.
Les áplanses se sneadísran tn d  trsiis-- 
carao de ja rspra»entae.ión78¡anáe más
Para dediesrse a la navagaolón ha sido
Insorlrí® ®'*»®®*<**P̂ *‘̂ ^*“ ^ * *
por el 10 por deato. deJp subasta dd#PXVVa- 
chamiento de Dellotas del monte ̂ denomiaé̂ P
Vapores de pesca entrados ayer: 
«Mamelinanúm S> , de Laraohe; «Garela
«Sierra Blanquilla»,,,de los .propios déí pué*, 
blo de Cortes déiaFrontorá
de Ceuta.Prieto», de Ceuta y «Beoalder,
SaÚdos:
«Cannenohe», jjjara .^arsphe; «Biwtaman- 
to», para Csúta 7  «Marg«rit|», para C^nta,
DonDitmisiOjBectotomó Mas, de Ití'BO pe­
setas, para.gastos de demareaelón ^e vélñto 
pertésenolas de mineral dé, hierro opn él titq- 





Beeórdámos a lop sefiores'maestros la neoe- 
sfdád de partidor a les inapeetores de. eos 
sonag respectivas la apertura oe; las clases 
nocturnas para adultos. En .los cfiolos ootres- 
pondienteB.es visto, bueno
dfll aloálde y en eí oaSo de negarse dioha an- 
toridad la firma ̂  tres vefi]Uoa.
El Director general del Tesoro público au- 
torieaal señor Delegado de Haeienda para 
que desde el día Sido Noviembre abra el pago 
a las clases pasivas de los ihsberes ̂  del mes 
aptual.
Salón Novndndei
Bl papel dé taqaiíia >sb esta éalén, ss 
agota tedasiés nschSB.
Tedas, las artistas continúan siendo 
aplandidísimes sn sus trab»jos. «Les 
Hartura», efi ana ssombreaos bailablss; 
«Morsáo», ti éálsbfs rsntrileenó, eá sus 
núasres musiealés orígibalisimes, y Am­
pare Pena, en sus oabeienés dt gvsto 
exquisito.
P«r4i mañana Sábado se anuncia al 
dabut do la bella eaneleniata ds airof r«t 
giona'is y ñamenesá Garplina Lópsz «Lx 
Maiogueñito».
Qine PAaonsJini
Hacia tiiínpo qns m  ss proyectaba sn 
Má Bgs psüeu^a tan hermosa y smscio- 
nanta, come la titnlada «La mano dé 
Fátima». y ya iba siendo hsrs, puta holf 
Viernes, nes Is presenta el aoreditado 
ciña PeaonalÍQÍ, cuyo éstreno sérá un 
gran aeontaeimiente.
Bs seta cinto, un nuevé modele Üe ex^ 
quisitoz artístios, on cuanto a fotografía 
y pr^santaeión s« rsfiero. Bl asunté eona- 
títuys una nnava orientación dsl art»; eS 
propio do sus oleganotas sapsriores, 
fines, bdiisimoa y la interpretación irré- 
preehabts.
Ba lé cinta «La mens ds Fá'ióaa», la 
gran actriz, señorita Jelivar, dilÉuostra 
ser una artista iácomparáble, en el pa­
pal qua heos copo nadadéra, an nna as-
Ha tomado posesito da una esonela públi- 
oa de ésta eapital. don Bioardo Sudar, cesan­
do don Balvádor Pradal, que> desempeñaba 
interinamente.
Á1 lngei¿i«#1efa dé/toéuteií^wnimloa él 
señor Delegado de Baéiéhda haber áldo apro­
bada y adjudioada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado 
«Gáumón», de Io« propiOs del pueble de Mon­
da, a favor de don Miguel Fernández Maéias.
Imperiales.
Cttértii, , . .
Quintas. . . .
M«yoyalto;̂ {'
Idem bajo . " . '.
LeshsS SbÜriénteS': .t' '''
GRANOS 
Grane««riso..' 4 '■ ■ 4'■' v : 
Idem piedio revito •; # . 












La lnspeeeión de primera enseñansa ha en­
viado al* «G*®eto*, para su publicaolén, el 
anttnoío de las eposlclones restriagldáS^ue 
darán oemleñzol.6 dias después * de su pnbli- 
oaeión.
Se anuncian, para ser provistas pir oposi- 
elén, ¡as plazas de profesor^ espeoialei de 
música, dotadas eon él haber ánnal de 1.000 
pesetas, vacantes eu las Esouelas Normales 
de daestros,<<e Cáceres y Zamora yen lado 
maestras de Cáoeres.
Por el ministerio de la Guiarra han sido 
oonoedldos los siguientes retiros:,
Agustín González Díaz, guardia civil, 38*08 
pesetas. . ■
Juan FemánÚito Llllés, earabiuéro 38'OS 
pesetas-
Don Enrique Martínez Arlas, eopándaate 
de artllleria, álS'69 pesetas.
,HÍgoS(.i|̂ VwdÉ(®̂  ̂ 1 
llS-btíeS; j a c t e s ; ' 60.
se pesetas id. " r 
8‘TÍ’ pés«̂ ta8 les U
Vapor; •Hé^rlito¿,^e MéUlla. 




Se anuaoian las siguientes oposlolonés:
A la cátedra de Procedimientos judiciales, 
dé la Universidad de Salamanca.
A la de Edonomia Pelitíca, en la Universi­
dad de Murcia.
A la do dereoho administrative, en la de 
Santiago. ,
La Direccidn general de la Deuda y Olases 
Pasivas ha oonoedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Josefa Diez Euriquez, viuda dél ca­
pitán don Bernardo Santa Olalla AVela, 636
pesetas.
Doña Antonia Rodríguez Hernández, viut 
da del segando teoiénte don Claudié López 
Herrera, 400 pesetas.
.p re Mellila. 
«Catalina», para Almería. 
«Berra», para Liverpool.
Ayer fueron satisfechas por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, 14.888*86 
pfesetaa._________ ______________■
So ha publisado una real orden resolvien­
do los partes de las seooiones administrativas 
de P^meráfnseflaBza, relativos a la oortfda 
de ésealás éoñéédlda por real orden de 14 de 
Agosto últíme, y las rtolaiueeic^e' presenta-
dyiitiBiiiti le JKfiaii
Mcoawdaoión d«i
««bitrio  ói.«» «iflirnuMi 
Dj!' 26 de Oetubre de 1916 %
. Pesetasi- ',,:
esna donde aguanta debsjaisi agua más
ésíni
Por el Bsotoradp de Granada ha sido aom- 
brade maestro interinó dé El Borge, den Aa- 
dréii Postigo Postigo.,
BELEOACiOR HE BACIEMA
Fii difereatas esaeeptssiBg reaaraa ayatísa 
<(Sta Teasseria de Ha«lsada.45962'89 pope- 
tos»
da nn mt&ato, céms nna de Ies snpsrvi 
viantss dsl hnndimisnts dsl «Lusitiinis».
Bi arriesga ds trab»]o ds esta artista sn 
sita importante* einta, saguremshts lla­
mará Isaténción dsl púbiies malagnoñe. J eonstítuwosen la'jHaolenda los depóíitos signientes:
Ayer ftieron eonatítaldos en la Tesorería de 
á to
Don Juan Peralta Garoia, dé 91‘60 pesetas,
Mstodecs. . . . . .  
.» , del Pa.to . .
• de Ohnrrlam
a isTeattnos .
SubnrbaaiM’. > . •
Psaisate. • • • • *
Shnrriaaa « » « • .
CártosM i . I > n -
Boárss
Morales . • . . . •
Levante • < > , . » <  
Oapnehinsi • . < • •
Vsmmarril . » « , .
Somarrilla . > . « i


















El desveápubUj» lo sigulénte: v /  
Oontínáa el real decreto del ministerio do 
Hacienda'y proyéote de ley crei»nde los cuer­
pos genoral y auxiliar de 'funeionarios -de 
Hacienda, y regulando el ingreso y ásoensos 
en ellos. .-  Requisitorias do diversos juzgados 
—Continúa el extracto de los »cuer 
adoptados por el Ayaotamiento de Má 
en las sesiones celebradas durante el mes 
Septiembre de 1916 '
Tarifas de arbitrio  ̂extraordinarios apró̂  
badas por los Ayuntamientos de Casarabtoie*<: 
la 7 Humitladero - * .
—Anuncio de la oompsfiia de los FértéOSî  
rrlles Andaluces, sobre pago de eUponéSíí /if 
■̂-.̂ Idem del Juzgado de primera instznrie* 
de Yélez Málaga, sobre inscripción en el re­
gistro* de la propiedad de fincas a nombre de* 
doña Enriqueta Márquez Martin. , *
: ' —Nota de iaS obras hechas per administra­
ción municipal durante la semana del 19 ai 
86 de S«ptiembre>
lárMe**
MVolle................. .... . . 1.990*66
Oeatnl . . . . . . . . 8*63
. . .  m
„ R E G I S T R O  C l ^ L
JtPMüdo Al la AlasuAi, 
Maoimlentos.--Amalia Ríos VázqS 
ria B«mo.s Pidaoio.
Defunoioaes.—Ninguna
■i Jwigaiát átUí Míattá 
Naelmiehtos -^Luisa Agnado LópéS' f  ̂ éP* 
nabóPineda Bable. ' ;  ̂ V 
Dofuneioaes. —' Juana Rodrigues Bédri» 
gnes..  ̂ í '
Naeimieutos —Ninguno. . 
Defuneisnes.-Ninguna. „ . „
^  m m M »
bajador. £ r el memento qiie le vió presdntarse s« le­
vanté, al contrario dcl comna de los principes que 
para disminuir el premio desprecian al servidor.
—Dubois,—le dijo epa alegría,—eyes, mi mejor 
amigo, y el tratado de la cuádruple alianza será más 
ventajoso al rey Luis XV^̂ ûe todas las visorias de 
su abuelo Luis XIV.
- iS s a  etíborabuena!—contesté Dubois,-*me ha­
céis justicia, señor; mas desgrAfiadamente, no iucede 
asi con todos.
—|Ah! ¡ah!—dijo el regenté, *̂  te habrás encontra­
do a mi madre que acaba de salir de aquí.
. —¡Ju$ta|ittente y en vistA^el buqn éxito que ha
tenido mi embajada, estaba tcB|ada a.volver a ontrar 
para pediros que me eoncedióei^ otra en Persía o en 
la Cbínal ,v*
—(Qué quieres tú, pobre %bad míot—contestó 
riéndose el principe;—mi ma^rp^|S|é preocupada, y 
jamás te perdonará haber hecho de su hijo tan buen 
discipulo; pero tranquilizate, abad, te necesito aquí.
—¿Y cómo lo pasa sq majestad?—preguntó Du­
bois con una maliciosa sonrisa llena de detestable es- 
pcrauxa;-í»porque a la verdad, - estaba algo malo y 
muy endeble cuando me marché.
—Bien, abgd, muy bien;—respondió gravemente 
el principe.—Dios nos lo conservará, según espero, 
para gloria de la Francia y confdidÓB de nuestros ca­
lumniadores.
—¿Y mi señor leve como siempre todos los diasi 
XpM0 H
Tiial. . « . . . U61<lt
Maiadbro
^litads daiMtrattvs de loa tasas saorilóa- 
doisn el día 86 do Oeinbra sn peso,mi 
osaal 7 dersahe pot todoa equMf ton 
88 vaeunos 7 1 terasrasí pese 8 906*76 kl- 
lágramM, pesetas 890*57.
B61aaaryMbrie, pese 70I'6I kfiófsanes, 
pesetaa 88*08. r
86 cerdos, pesa 8.687'60 kilógraiMii .esle­
tas 868*76
Oamei fresoM, 168*00 kilóftanei, 16*80 
fssalas.
84 pieles a D'OO nna, 18*00 pesetas. . 
Total de peee, 6.891*75 kilórzaesee.
Tétel de adeude, 589Uá:itoMitos.
' -CSeÍRenteríbB
Beoandaeióa sbtonld» ea el día 86 de Odtn- 
bre per lea ooncwptos lignienteai 
Per iahnnaoienee, 810',60 peaetae.
Por pendinenalae, elTO beséiaa.
Por exhndiasionae, OCO'OQí peaetae.
Por registre de panteeneey niokee. OÔW 
Total, 871*60 peaetae.
Mm
A M E N I O A I P E S
-—Buenos diosj,3DÍlfio ¿Está tnpapá en sasat 
-^Nq, s^or. Ha Ido a easa del deatista pá­
re hacerle arreglar los dientes de namá...^ , 
—jAh! , 5
Pero mamá está én óm»- Puede usted pe; 
:Sar.... ,
Molinillo ídeLAceite, númOVO Î 
Se alquila on,. un buen
sótano *0 almacén.
w
^ A p p i i i « . B e i S é A
A
Z||)|twia d« Rií ,
(Leja). Calzidos «s lojo y «oénora^ñu dé 
tedas élsf ISélldoz, períac4íéb^^fé«B9f
 iéardo Gsrrilio.Gfuéffs, .





E S F i e f w a i
Almendra.—Alicante: Planetas, a 80 pe- 
Sstas la arroba: Maroona, de 83 a 33*69.
En BenisáVMarooña, de'81 a 3a*6i; Comn- 
na,'de 89'68 a 80 pesetas arroba. '
Báleareit Palma,' almendrón esiiogids i  
860*00 pesetas los 168 kilos; Idem eerriente'l 
800*00.
En Felanitx: almendrón, a 86 pesetas les 
42*87 kilos.
En Tarragona; .almendra mollar, a 67 pe­
setas saco do50 kilos. Esperanza l.% en gra­
no, a 100 id., S ** a ICO Id.; Largneta, a ^6 • 
id,;Homúa, en sns diversas procedencias; a 
97*60 pesetas
Rstu: Esperanza 1.*, a 878 pesetai; Ídem 
S.^a 868 Id ; icomún, a 860 Id ; Largneta, i  
880 id.; Planeta, a 394 id ; Mallorca superior, 
a 848 id.; corriente, a 884 id. los 160 kilos. 
MoUar en cáscara, a 6S id, saco de 60 kilos.
Avellanas.—En Tarragona: negreta sa- 
perior, a 68 pesetas los 68*400 kilcs; garbilla­
da, a 67; embarque, a 67; cosechero, a 68 pe­
setas.-,
Reas: en fgrano 1 *, a 864 pesetas los 180 
kilos; id. 8.**, a 268 id.; an cáscara neftete 
superiér, a 70 Id. los 68*490 kilos; eseegioa, a 
66 Id ; ooseohere, a 64 id.
Nuéoee en cáscara, a S7f66 pesetas seco 
de 60 kilos
Pifión moldado de OéitiUa, a 180 htoétil 
lQ9 lOUhllof. ;
desdel■ ñ
CUNÉ PAJSeüALINl.—El mejor de MMá-' 
g'^i^lwmeda de darlos H ^  (jnnte^ J^nsi
Hoy, eeeoión oonttnna de 6 de la 
18 de la noche..
Ip* ^ ^ l e s  y Jnevto, «Paihé _
^ Tedas las noches ĝ andee estrtoos. 
EtoBringoi 7 dias festivmi,’! ^  ^
I de la tarde a 18 de la nooheJ 
Butaea, 8*80 eóntimM.—General,
Media fimerali 0*10. , , . :
BALON NOVEDADEB.-~Gtandesstoétoito>.de eine 7 varietés, tomando parto afsfhadM': 
artistas. \
U00..Gonerid,. ^
lorie AaiélB).' ''■> ' 1
IHtandes.iaaiéhnM̂  'de'-eiieiitotl8gtato''t^^
ios BMhee^MchlbUadese eeae|(idae pelidhlés*
BALOai VEGTORXA 
MI la Piala da la Hereed). 
tedas las aeehes exhibfcsHa ia  maglMMtr
élicnlaa. '*«,m maverié.esttozp*» . ' •< ¿
' CINEMA'€X)N(mÍ ,̂-H^rión^e(m  ̂
i  déla tarde a 18 deía îiojlto> Esii^doay 
lutados números fié; péUsllUri 7  ̂ múf fea. 
Bntaoa, 0'S0.M4p̂ ntojÉlî 5̂ 15* ‘
QOOS MGMSBriO î^ t̂aiade én Múfiri»
*% fioi 'tarde
